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MINISTERIO DE JUSTICIA 
lenes de 1, 22 y 31 de mayo y 1 d« junio de 1939 
•admitiendo al servicio provisionalmente a los íun-
' clonarlos de Prisiones que se Indican,—Página 3335, 
ftiden de 26 de mayo de 1939 trasladando a la Pri-
' slón Provincial de San Sebastián al Jefe Supe-
. rior de 2.» clase del Cuerpo de Prisiones D, Manuel 
Jlozano Peña—Página 3335. 
Ordenes de 31 de nmyo y 7 de junio de 1989 readmi-
tiendo al servicio, sin imposición le sanción, a los 
funcionarios del Cuerpo de Prisiones que se de-
tallan,—Páginas 3336 y 3336. 
íden de 1 de junio de 1»39 admitiendo al servicio 
|.provisionalmente a D. Claudio Aldaz Suibirana, 
¡Director del Cuerpo de Prisiones,—Página 3336.' 
tra de 3 de junio de 1939 trasladando a la Prisión 
Central de Guadalajara al Director de 1.® clase del 
Cuerpo de Prisiones D. Miguel Navas.—Pág. 3336. 
Otra de 7 de junio de 1939 id. al Reformatorio de 
(Adultos de Ocaña al Subdirector-Administrador del 
¡Cuerpo de Prisiones D. Angel López.—Pág. 3336. 
"tienes de 7 y 10 de junio de 1930 nomibrando Se-
ícretarios Técnicos de Prisiones a los señores que 
se Indican.—Página 3337. 
>rden de 9 de Junio de 1939 trasladando a la Colonia 
I Penitenciaria del Dueso aJ Director de 2.» clase 
Ifiel Cuerpo de Prisiones D. Angel Uenín.—Pg. 3337. 
Otra de 9 de junio de 1939 id. a h> Escuela de Re-
• lorma de Alcalá de Henares al Subdireotor-Adimi-
í nlstrador del Cuerpo de Prisiones D. Fabián Grl-
•non González—Página 3337. 
Otra de 9 de junio de 1939 noiinibrando Instructor pa-
ra investigar la conducta de los funcionarios de 
iFrisiones a D. Anastasio Martín Nieto.—Pág. 3337. 
utra de 6 de Junio de 1939 reintegrando, con carác-
f«r interino, como Abogado Fiscal de la Audiencia 
valencia a D. Enrique García Romeu.—Pgv 3337. 
WMeues de 9 y 12 de junio de 1939 reintegrando, con 
-^ carácter interino, como Jueces de Primera Instan-
iD ® de Valencia, Villar del Arzobis-
[Po, Segorbe y Torrente a los señores que se men-
•eionan.-Páginas 3337 y 3338. 
aen ¿g g ^^ ^^^ nombrando Juez de Prl-
tr^f ^"stancia e Instrucción de Tarazona a don 
.entorno Cano Sañudo.-Páglna 3338. 
i 
Otra de 12 de Junio de 1939 nombrando Vocal del 
Patronato Central para la Redención de las Pe-, 
ñas por el Trabajo a D. Ildefonso Fernández y 
Fernández Feijóo—Página 3338. 
Otra de 12 de junio de 1939 reintegrando, con ca-. 
rácter interino, como Magistrado de la Audiencia 
de Valencia a D. Manuel María Cavanillas Prós-
per.—Página 3338. 
Otra de 12 de junio de 1939 asignando a los Voca-
les del Patronato Central para la Redención de las 
Penas por el Trabajo la calidat.d y honores de Ins-
pectores Centrales de Prisiones.—Pá^na 3338. 
Otra de 12 de junio de 193'9 dando el cese de Secre-
tario Técnico^de la Jefatura del Servicio Nacional 
de Prisiones y de Vocal del Patronato Central para 
la Redención de las penas por el Trabajo a don 
Modesto Madarlaga y Oroaco.—Página 3339. 
Otra de 12 de junio de 1939 separando deñnitivamen-
te del servicio a varios funcionarios judiciales y, 
fiscales.-Página 3339. 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
Orden de 14 de junio de 1930 nombrando el Tribu-
nal de exámenes para Capitanes y Pilotos—Pá-
gina 3339. 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Orden de 5 Junio 1939 disponiendo la formación de 
expedientes a varios funcionarlos del Cuerpo de In-< 
genieros de Caminos, Canales y Puertos.—Pg. 3339. 
Otra de 10 de Junio de 1939 readmitiendo al servicio 
del Estado, sin Imposición de sanción, a los fuñ-. 
clonarlos que se citan del Cuerpo de Interventore.? 
, del Estado en los Ferrocarriles.—Págs. 3339 y 3340. 
Otra de 12 de Junio de 1939 nombrando a D. Fran-
cisco Javier Cervantes Ingeniero Jefe de Obras 
Públicas de Málaga.—Página 3340. 
Ordenes de 12 de junio de 193'9 readmitiendo al ser-
vicio, sin imposición de sanción, a los funcionarios 
que se citan propuestos por el Jefe del S. N. de 
Puertos y Señales Marítimas.—Págs. 3340 y 3341. 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
EJERCITO 
Ascensos.—Orden de 15 de junio de 1939 confiriendo 
el empleo superior inmediato al Brigada de Infan. 
teria D. Luis Alvarez Colomer.—Página 3341. 
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Otra de 15 de junio de 1939 id. el emipleo inmetíiato 
superior al Oomandante de Cabaltória D. Daniel 
Arroyo Ufano y varios Oficiales.—Página 3341. 
Otra de 15 de junio de l^Sg' id, el empleo inmediato 
superior al Brigada de Caballería D. Juan Caste-
llanos Viilalta y otro.—Página 3342. 
Otra de 10 de junio de 1939 id. id. al Brigada D. Ra-
món Castro Caneiro y otros.—Páginas 3342 y 3343. 
Otra de 15 de junio de 193'9 id. el ascenso al empleo 
inmediato superior al Comandante de Ingenieros 
D. Matías Marcos Giménez y otro.—^Página 3343. 
Otra de 15 de junio de 1939 confiriendo el ascenso 
al empleo inmediato superior al Capitán de Inge-
nieros-D. Vicente Martorell y otros.—Página 3343. 
Otra de 10 de junio de 1989 id. el empleo de Alférez 
al Brigada de Ingenieros D. Jacinto Gutiérrez VI-
llanueva y otros.—Páginas 3343 y 3344. 
Otra de 10 de junio de 1930 id. el empleo de Alférez 
de Intendencia al Brigada D, Francisco Casal Olí 
y otros.—Página 3344. 
Medalla de Sufrimientos por la Patria.—Orden ds 
27 de mayo de 1939 concediendo la Medalla de Su-
frimientos por la. Patria al Brigada D. Justo Oreja 
Rodríguez y otros Suboficiales, varios Cabos, SoL 
dados e individuos de la Milicia.—Págs. 3344 a 3350. 
SUBSECRETAIUA DEL EJERCITO 
LicenciajvíIENTO—Orden de 18 de junio de 1939 
disponiendo el licénciamiento de los individuos 
¡pertenecientes al reemiplazo de 1934.—Pág, 3350. 
Ascensos.—Orden de 15 de junio de 1939 confiriendo 
el empleo inmediato superior al Alférez provisional 
de Infantería D. Salvador VaUina López y otros.— 
Páginas 3350 y 3351. 
Otra de 15 de junio del939 confiriendo el empleo de 
Teniente provisional de. Infantería al Alférez de dl-
~cha Escala y Arma D. José Manuel Barrionuevo 
Oarmona y otro.—Página 3351. 
Otra de 15 de junio de 1939 confiriendo el empleo 
inmediato superior al Alférez proivislonal de la 
Milicia de F. E, T. y de las JONS D, José Canosa 
Silos y otro.—Página 3351. 
Otra de 15 de junio de 1939 id. al Alférez provisional 
de Caballería D. Luis González de Lara Mart-inez 
y otro.—Página 3351. 
Otra de 15 de junio de 1939 id. al Brigada de Ca-
ballería D. Francisco Escobar y otro.—Página 3351. 
Otra de 15 de junio de 1939 confiriendo el empleo de 
. Brigada de Artillería al Sargento de dicha Arma 
D. Carlos Delgado Carácuel y otro.—Pág. 3351. 
Otra de 13 de junio de 1939 id. al Sargento de Ca-
rabineros D. Fermín Encabo Sanz.—Página 3351. 
Otra de 16 de junio de 1939 id. el empleo inmediato 
superior al Auxiliar de 1.® clase del Cuerpo Auxi-
liar de Intervención D. Modesto Antón Jiménez 
y otro.—Páginas 3351 y 3352. 
Ascensos y destinos,—Orden de 10 de junio de 1939 
confiriendo el empleo de Alférez provisional da 
Infantería y destino al Almniio D, José Plá Ho-
rrit y otros.—Páginas 3352 a 3356. 
Ayudantes de Campo—Orden de 12 de junio de 1939 
ncanbrando Ayudante de Campo del General de 
Brigada D. Marcial Barro Gaitía al Com,andante 
de Infantería D. Agustín Velasco Gil-p^ 33511 
Otra de 12 de junio de 1939 id. del GeneraUeBúJ 
gada, en situación d© reserva, D. Pranciséo FaL 
moso Blanco, al Teniente Coronel de InfantítitlMI 
retirado, D. José Sañudo y López,—Página 3J51,1 
SUBSECRETARIA DE MARINA 
Ayudante.—Orden de 17 de junio de 1939 nomiiaui). 
Ayudante personal del General Auditor de la .te 
mada, Exicmo. Sr. D. Eugenio Blanco, al 
dante Auditor D. Gregorio Sanguino,—Pá 
Baja,—Orden de 16 de junio de 1939 anulando ii 
nombramento de Auxiliar 2.° de Oficinas, 
sional de D. Fernando Bolado.—Página 3 
Destinos—Orden de 16 de junio de 1939 desttai 
de Segundos Comandantes de los Submariii] 
"B-2" y "B-1" a los Tenientes de Navio D, W 
Luis Pérez y D. Manuel Castañeda.—Página 33il„ 
Otra de 15 de junio de_1939 id. al Auxiliar delntaj 
vención D. Julián Belinchón y otros.—Pág, 
Otra de 16 de junio de 1939 id. al Auxiliar PriM 
Naval D. Francisco Bardí y otro.—Página 
Otra de 16 de junio de 1939 id. a las órdenes áelí 
Oomandante General de Cartagena al Oficial 
gundo de la R. N. M. don Carlos Guitart,—Pg, 3Í 
Nombramiento,—Orden de 16 de junio de 1939 na 
brando Músico de 1.» de Infantería de Marín 
de 2.» D. Francisco Guaita y otros,—Página ffi^ 
Prórroga de licencia,—Orden de 16 de junio de 15 
concediendo prórroga de licencia por eníetmí 
Teniente Coronel de Infantería de Marina D," 
món Fernández Teruel.—Página 3357. 
Otra de 16 de junio de 193» id. a la licencia qaeP 
fruta el Capitán de Intendencia D. Francisco» 
vier Goñi.—Página 3358. 
Licencia por enfermo.—Orden de 16 de junio de li 
concediendo licencia por enfermo al Tímente® 
Navio D. Manuel Valdemoro.—Página 3358, ^ 
Licencia por asuntos propios.—Orden de 16 de !«-• 
de 1939 concediendo cuatro meses de licencia (HiJ 
Cuba al Teniente de. Na vio D. Femando Solisl 
Núñez de Prado.—Página 335®. ,, 
Reserva Naval Movilizada.—Orden de 16 de « 
1939 cesando en la situación de actividad 
clon propia, el Alférez de Fr^ata de la 
Naval D. T<xmás Blanes,—Página 335fl. 
AOmNISTRACION CENTRAÍ _ 
ViCEPRESIDENCIA DEL G O B I E R N O , - í ' a s a n ^ • -'f 
Servicio del Protectcjrado" el f u n c i o n a r i o del w 
po de Archiveros, Bibliotecarios y Araueolog® 
Guillermo Guastavlno Gallent.-Página áJ» 
HACIENDA,—Servicio Nacional de Seguros-^ J 
gando hasta el 30 de septiembre el P^zo P"» 
sentar Memorias, Balances y Cuentas por • ' 
tidades aseguradoras.—Página 3358. 
OBRAS PUBLICAS—Escuela Especial de 
de Caminos, Canales y Puertos.-AnuMio^^^,j 
brir seis vacantes de Profesor en esta • 
Página 3358. 
partícula"'' ANEXO UNICO,—Anuncios oficialc.s > 
Páginas 729 a 734, 
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ORDENES de 1, 22 y 31 de ma-
yoj 1 de junio de 1939 admi. 
tiendo al servicio provisional-
mente a los funcionarios dei 
Cuerpo de Prisiones que se in-
dican. 
Este Ministerio, en vista de las 
tades que le otorga ei articu-
^ a v o de la Ley de 10 de fe-
MÓ último, que regula las nor-
Bas para la depuración de los 
uncionarios públicos, ha resuelto 
fcfaitir provisionalnaente al servi-
cio, {sin necesidad de aguardar a 
) Utminación de la información 
gm jse je sigue, al Oficial del 
Jt(||po de Prisiones don Felipe 
japna Coba. 
— Lo que conmunico a V. I. para 
conocimiento y demias efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
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Madrid, 1 de mayo de 1939.— 
mo, Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Prisiones. 
m 
^ í e Ministerio, en vista de las 
Kuitades que le otorga el artícu-
octavo de la Ley de 10 de fe . 
^ r o último, que regula las nor-
= j u n i o l a depuración de los 
d, apeü ^fonarios públicos, ha resuelto 
provisionalmente al servi-
»sin necesidad de aguardar a 
«rminación de la información 
le sigue, a don Anastasio 
"tm Nieto, Jefe Superior-de 
T"ra clase del Cuerpo de Pr i . 
1 
¡ogosi» iones. 
Lo que comunico a V. L para 
conocimiento y dem^ás efectos, 
guarde a V. L muchos 
22 de mayo de 1939. -
ngentfj «o de la Victoria. 
• S I ' D O M I N G U E Z 
" A R E V A L O 
limo. Sr.: Vdsta la comunica-
ción núm. 995 del Director de la 
Prisión Provincial dt Paltoa de 
Mallorca dirigida a «sa Jefatura 
del Servicio Nacional de Prisio-
nes, y visto ei articulo octavo de 
la Ley de 10 de febrero de 1939, 
dictada para ]a depuración de los 
funcionarios públicos, este Minis. 
terio ha. resuelto confirmar pro-
visionalmente en sus cargos a los 
funcionarios nombrados para la 
Prisión del Partido de Mahón por 
la Autoridad Militar, don Vicen-
te Martínez Landazuri, don Juan 
Bonnin A g u i 1 ó y don Víctor 
Blanc Escrivá. 
Lo digo a V. L para su conocí, 
miento y demás efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Madrid, 31 de m^ayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
T O M A S D O M I N G U E Z 
A R E V A L O 
limo. Sr Jefe del Servicio Nacio-
nal de Prisiones. 
rimo. Sr.: Vistas las comunica-
ciones telegráficas cl'el Inspector 
Central de Prisiones en Albatera 
dirigidas a esa Jefatura del Servi-
cio Nacional de Prisiones, y visto 
el artículo 8.° de la Ley de 10 de 
febrero de 1939, dictada para la 
depuración de los funcionarios pú-
blicos, este Ministerio ha resuelto 
dispaner la reposición .provisio-
nal de los funcionarios don Juan 
Rodríguez Gil, don José Rodrí-
guez Gil, .Oficiales; don Antonio 
Quintana Barbesa, don Gregorio 
Muñoz Blázquez, don Narciso 
Madrid Mesa y don Juan Martí-
nez Márquez, Guardianes, de la 
Prisión Preventiva de Totana; 
don José Barunat Espinosa, Jefe 
de Prisión; don Tomás Moreno 
Guardiola, don Teófilo Arias Fer-
nández v don Manuel Aguilera 
Ruiz, Oficiales de la Prisión Cen-
tral de Cartagena; don Mauro 
Gómez de la Pinta, Oficial del 
Campo de Trabajo de Totana; 
don Miguel Garcia Jiménez, don 
Emilio Atienza Pérez y don,Fe-
derico Rupete Vineglas, Oficia-
les de la Prisión de Orihuela. l. 
Lo digo a V. L para su conocí, 
miento y demás efectos. ! 
Dios guarde a V. L muchos 
años. ) 
Madrid, I .de junio de^ 1939.— 
Año de la Victoria. 
T O M A S D O M I N G U E Z 
A R E V A L O 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Prisiones. 
O R D E N de 26 de junio de 1939 
trasladando a la Prisión Pro-
vincial de San Sebastián al Jefe 
Superior de segunda clase del 
Cuerpo de Prisiones don- Ma-
nuel Lozano Peña. 
limo. Sr.: Este Ministerio ha 
tenido a bien trasladar a don Ma; 
nuel Lozano Peña, Jefe Superior 
de segunda clase del Cuerpo de 
Prisiones y Director de la Prisión 
Central Ésipecial de Dueñas, a 
igual cargo en la Prisión Provin-
cial de San Sebastián. 
Lo digo a V. L para su conocí, 
miento y demás efectos. t 
Dios guarde a V. L muchos 
años. ) 
Madrid, 26 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
T O M A S D O M I N G U E Z 
A R E V A L O 
limo. Sr Jefe del Servicio Nació-• 
nal de Prisiones. 
O R D E N E S de 31 de mayo y 7 de 
junio de 1939 readmitiendo al 
servicio, sin imposición de san-
ción, a los funcionarios del 
Cuerpo de Prisiones que se de. 
fallan. 
limo. Sr.: ,Vistos los expedien-
tes instruidos a los funcionarios 
de Prisiones, con destino en la 
Central de Chinchilla, don Enri-
que Díaz Demaire. Jefe de Ser. 
vicios; don José Rico de Estasen, 
Jefe de Servicios; don Francisco 
Tomás Más, Oficial; don Manuel 
Llanos Llanos, Oficial; don José 
González García, Guardián; don 
Miguel Menadas Meléndez, Guar-
dián; don Juan Martínez Pérez, 
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Guardián; don Amoroso G a r d a 
Prieto, Guardián; don Bernardi-
no Marchante Toboso, Guardián; 
don José Verdú Férez, Guardián; 
don Emiilio Ramírez Ortiz, G u a r . 
dián, y don Juan Viciana Serra-
no, Guardián, y de conformidad 
•con lo preceptuado por la Ley de 
lo de febrero de 1939 para la de-
ipuradón de .funcionarios públi . 
•eos, este Ministerio ha acordado 
admitir al servicio a los citados 
funcionarios, sin imiposición de 
sanción. 
Lo digo a V. L para su conoci-
miento y demás efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos 
años. 
Madrid. 31 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Prisiones. 
limo. Sr.: Vistos los expedien 
tes instruidos a los funcionarios 
de Prisiones, con destino en la 
Provincial de Albacete, don An-
tonio González Ruiz, Jefe de A d . 
ministración de segun'd-á clase; 
don Abelio López Larios, Subdi-
rector-Administrador; don Félix 
Lacasa Cavero, Oficial; don Luis 
Cano.Manuel y López de Haro, 
Oficial; don Buenaventura Her-
. nando Olalla, Oficial; don Flo-
rentino Clemente Morales, G u a r . 
dián; don Antonio García Mu-
ñoz, Maestro; don Fernando Bo-
rrás Cantabella, Oficial; don Ig-
nacio García Martínez, Guardia 
de Seguridad Interior y doña 
Paulina Priego García, Celadora, 
y de conformidad con lo precep-
tuado ,por la Ley de 10 de febre-
ro de 1939 para U depuración de 
funcionarios públicos, este iMinis. 
terio ha acordado admitir al ser-
vicio a los citados funcionarios, 
sin im.posición de sanción. 
Lo digo a V. I. para su conocí, 
miento y demás ffectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Madrid, 31 de mayo de 1939.—. 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Prisiones. 
limo. Sr.: De conformidad con 
la propuesta del Delegado Espe-
cial de esa Jefatura en Cataluña, 
instructor de las 'diligencias de 
depuración de los funcionarios 
del Cuerpo de Prisiones, y con 
arreglo a lo establecido en el a r . 
ticulo quiaito de la Ley de 10 de 
febrero próximo pasado, este Mi-
nisterio ha tenido a bien resolver 
la admisión al servicio, sin impo-
sición de sanción, de los siguien-
tes funcionarios: 
Don Leonardo Feito López, Di-
rector de primera clase; don José 
Gascón Esteve, Jefe de Prisiones; 
doB Antonio M e n a Polo, don 
Francisco Añó Ferrús, don Anto-
nio Sirat Lafont, don Francisco 
González Sánchez y don Angel 
López Contreras, Oficiales; don 
José Castellano Pruñonosa, don 
Juan Garda Mestanza y don Mi-
guel Lozano Herrero, Guardia-
nes. 
Lo digo a V. I. para su conoci-
miento y demás efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Madrid, 7 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria, 
TOMAS , DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Prisiones. 
OREKEN de I de junio de 1939 
admitiendo ¿1 servicio provisio-
nalmente a <don Claudio Aldaz 
Subirana, Director del Cuerpo 
de Prisiones, 
limo. Sr,: Este Ministerio, en 
yjsta de las facultades que le 
otorga el articulo octavo de la 
Ley de 10 de febrero del actual, 
que .regula las normas para la de. 
puración de los' funcionarios pú-
blicos. ha tenido a bien autorizar' 
a V. I. para utilizar los servicios 
del Director de primera clase del, 
C " f r n o r''- Prision-es don Claudio 
Aldaz Subirana, quedando provi., 
sionalmente destinado como tal 
Director en la Prisión Provincial 
de Murcia. 
Lo digo a V. I. para su conocí, 
miento y demás efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Madrid, 1 de junio de w J 
Año de la Victoria. i 
.TOMAS nOMINGI®] 
AREV.UX) 
limo Sr. Jefe del Servicio NicJ 
nal de Prisiones, 
O R D E N de 3 de junio de, 
trasladando a U Prisión ( 
fral de Guadalajara a! Dn, 
de clase tíeí Cuerpo def 
siones don Miguel Navas I 
V o . 
limo. Sr.: Este Ministaiol 
tenido a bien trasladar a lj! 
sión Central de Guadalajanj 
Director de pritnera dase í 
Cuerpo de Prisiones dmMs 
Navas Calvo, adscrito actua! 
te a la Prisión Provinciill 
Avila. 
Lo digo a V. I. para su( 
miento y demás efectos. 
Dios guarde a V. I. 
años. 
Madrid, 3 de junio de 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGOl 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Ná 
n a l d e P r i s i o n e s . 
O R D E N de 7 de junio de I 
trasladando al Refomfm 
'Adultos de Ocaña a! Subir 
ior-Administrador del U 
'de Prisiones don Angel''' 
Sáiz. 
limo. Sr.: Este Minist«¿ 
tenido a bien trasladar al 
matorio de Adultos de Oc «'J 
Subdirector - Administrador »l 
Cuerpo de P í is iones don 
López Sáiz, adscrito 
a la Prisión Central de F i f f 
Lo digo a V I. para su cor 
miento v demás electos. 
Dios guarde a V. i- " 
años. . 1, 
Madrid. 7 de junio de 
Año de la- Victoria. . 
TOMAS 
AimVAO « 
l i m o . Sr Jefe del Servicio 
n a l de Pr is iones . 
N ú m . 17 0 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O P á g i n a 3 3 3 7 
;ORl>íiNES de 7 y 10 de junio de 
1939 nombrando Secretarios 
Técnicos de Prisiones a los se-
ñores que se indican. 
limo. Sr.: De conformidad con 
Ja propuesta de V. I. he acordado 
designar para que forme parte de 
b Secretaria Técnica de esa Jefa-
tura, creada por Orden de Éecha 
17 de agosto de 1938, a don San-
tiago Pérez Izquierdo, Notario. 
Lo digo a V. I. para su conoci-
miento y demás efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 7 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGtJEZ 
AREVALO 
IliHi). Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Prisiones. 
limo. Sr.: De conformidad con 
la propuesta de V. I., he acorda-
do designar para que forme par-
te de la Secretaría Técnica de esa 
Jefatura, creada por orden fecha 
17 de agosto de 1938 a don An-
tonio Ruiz San Román, Juez de 
Primera Instancia e Instrucción. 
Lo digo a V. I. para su conoci-
miento y demás efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
íños. 
.^Vitoria, 9 de junio de 1939.— 
^ño de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Prisiones. 
orden de 9 de junio de 1939 
trasladando a la Colonia Peni-
tenciaria del Dueso al Director 
, de 2.S clase del Cuerpo de Pri. 
Otones don Angel Llenin Gon-
zález. 
limo. Sr.: Este Ministerio ha 
«nido a bien trasladar a ia Colo-
í^a Penitenciaria del Dueso al 
director de segunda clase del 
^uerpo de Prisiones don Angel 
í-'finn González, adscrito actual-
ícente a la Prisión Provincial de 
Zamora. 
Lo digo a V. I. para su conoci. 
miento V demás efectos. 
iJ'os guarde a V. I. muchos 
anos. 
Vitoria, 9 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr, Jefe del Servicio Nacio-
nal de Prisiones. 
O R D E N de 9 de junio de 1939 
trasladando a ía Escuela de Re-
forma de Alcalá de Henares al 
Subdirector - Administrador del 
Cuerpo de Prisiones don Fa. 
bián Griñón González. 
limo; Sr.: Este Ministerio ha 
tenido a bien trasladar a la Es-
cuela de Reforma de Alcalá de 
Henares al Subdireetor-Adminis. 
trador del Cuerpo de Prisiones 
don Faibián Griñón González, 
electo de la Colonia Penitenciaria 
del Dueso. 
Lo que digo a V. I. para su co-
nocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 10 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Prisiones. 
O R D E N de 9 de junio de 1939 
nombrando Instructor para in-
vestigar la conducta de los fun. 
cionarios del Servicio de Prisio-
nes a do^ Anastasio Martín 
Nieto. 
limó. Sr.: Con arreglo al ar-
ticulo tercero de la Ley de 10 de 
febrero próximo pasado, dictada 
para la depuración de .los f u n d o , 
natíos públicos, este Ministerio Se 
ha servido nombrar Instructor 
encargado de investigar la con-
ducta de los funcionarios del Ser-
vicio de Prisiones de la provincia 
de Alicante a don Anastasio Mar-
tin Nieto, Jefe Superior de terce-
ra clase del Cuerpo de Prisiones. 
Lo digo a V. I. para su conoci. 
miento y demás efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 9 de junio de 1939.— 
. \ño de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Prisiones. 
O R D E N de 9 de junio de 1939. 
reintegrando, con carácter inte., 
riño como Abogado Fiscal de la. 
Audiencia de Valencia a don 
Enrique García Romeu. 
limo. Sr.: En atención a las 
necesidades del servicio y de con-
formidad con el Estatuto del Mi^ 
nisterio Fisca'I, reintegro, con ca-
rácter interino, como Ahogado 
Fiscal de la Audiencia Territorial 
de Valencia a don Enrique Gar-
cía Romeu, de séptima categoría, 
que venía desempeñando su fun-
ción en Huelva. 
Dios guarde a V. I. muchoi 
años. 
Vitoria, 9 de junio de 1939.--
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr, Jefe del Servicio Nacio-
nal de Jus.ticia. 
O R D E N E S de 9 y 12 de junio de 
1939 reintegrando, con carácter 
interino como Jueces de Prime-
ra Instancia e Instrucción de 
Valencia, Villar del Arzobispo, 
Segorbe y Torrente a los se-
ñores que Se mencionan. 
limo. -Sr.: Aceptando la pro-
puesta del correspondiente Ins-
tructor con arreglo al artículo 5.2 
de la Ley de 10 de febrero últi-
mo, .reintegro, con carácter inte-
rino, como Juez de Primera Ins-
tancia e Instrucción del Distrito 
número 3 de Valencia, con juris-
dicción prorrogada al núm. 4. al 
Magistrado don Francisco Serra 
Martínez, de categoría de entrada. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 9 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Justicia. 
Ilm'o. Sr.: Aceptando la pro-
puesta del correspondiente • Ins-
tructor con arreglo al articulo 5.5 
de la. Ley de 10 de febrero últi-
mo, previa su admisión a activo, 
reintegro, con carácter interino, 
como Juez de Valencia, ai Magis-
trado don Elpidio íflzano Esca-
lona. de catesoría %Je entrada. 
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quien pasará t prestar sus serví
dos en el Juzgado núm. 2 de di-
cha capital. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 12 de junio de 1939,— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Justicia. 
limo. Sr.: Aceptando la pro-
puesta de'l correspondiente Ins-
tructor con arreglo al artículo 5.5 
de la Ley de 10 de febrero últi-
mo, nombro, con carácter interi-
no, Juez de Primera Instancia e 
Instrucción de Villar del Arz" 
obispo, a don José María Haro 
Salvador, de categoría de entrada. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 9 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVAIJO 
limo. Sr Jefe del Servicio Nacio-
nal de Justicia. 
rimo. Sr.: Aceptando la pro-
puesta del correspondiente Ins-
tructor con arreglo al artículo 5.-
de la Ley de 10 de febrero últi-
mo, previa su admisión a activo, 
reintegro, con carácter interino, 
como Juez de Primera Instancia 
c Instrucción de Segorbe a don 
Baltasar Rull Villar, de categoría 
de ascenso. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 12 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AEEVALO 
limo. Sr Jefe del Servicio Nacio-
nal de Justicia. 
limo. Sr.: Aceptando la pro-
puesta del correspondiente Ins-
tructor con arreglo al artículo 5.2 
de la Ley de 10 de febrero últí . 
mo, reintegro, con carácter interi-
no, como Juez de Primera Ins-
tancia e Instrucción de Torrente 
a don Ernesto García Trevijano, 
de categoría de término. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 12 de junio d^ 1939.— 
Año de ¡a Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo., Sr. Jefe del Servicio Nació, 
nal de Justicia. 
O R D E N de 9 de junio de 1939 
nombrando Juez de Primera 
Instancia e Instrucción de Ta-
razona a don Antonio Cano 
Sañudo. 
limo, Sr.: En atención a las 
necesidades del servicio, nombro, 
con carácter interino. Juez de 
Primera Instancia e Instrucción 
de Tarazona a don Antonio Cano 
Sañudo, de categoría de ascenso, 
que venía siendo Juez de Játiva. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 9 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria, 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr Jefe del Servicio Nacio-
nal de Justicia. 
O R D E N de 12 de junio de 1959 
nombrando Vocal del Patrona-
to Cenfral para la Redención 
de las Penas por el Trabajo a 
don Ildefonso Fernández y 
Fernández Feijóo. 
l imar Sr., Este Ministerio, de 
acuerdo con la propuesta de5 Pa-
tronato Central para la Reden, 
ción de las Penas por el Traba-
jo, se ha servido nombrar Vocal 
del mismo, en la vacante de don 
Modesto Madáriaga y Orozco, al 
Secretario Técnico de esa Jefatu-
ra del Servicio Nacional de Pri . 
siones don Ildefonso Fernández 
y Fernández Feijóo. 
Lo digo a V. I. para su cono-
cimiento y efectos consiguientes. 
Dios guarde a V. 1. muchos 
años. 
Vitoria, 12 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr Jefe del Servicio Nacio-
nal de Prisiones. 
O R D E N de 12 de junio de 1939 
reintegrando, con carácter inte-
rino, como Magistrado de h 
Audiencia de Valencia a don 
Manuel María Cavaniílas Prós-
per. 
limo. Sr.: Aceiptando la pro. 
puesta del correspondiente Ins-
tructor con arreglo al articulo 5.2 
de la Ley de 10 de febrero últi-
mo. reintegro, con carácter intt. 
riño, com'o Magistrado de la Au-
diencia territorial de Valencia a 
don Manuel M a r í a Cavaniílas 
Prósper, de categoría de ascenso. 
Dios guarde a V. I. mucks 
años. 
Vitoria, 12 de junio de 1939,-
Año de la Victoria, 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nació, 
nal de Justicia. 
O R D E N de 12 de junio de ¡W 
asignando a los Vocales de} Ps. 
fronato Central para la Reden-
ción de las Penas por el Ira-
bajo la calidad y honores de 
Inspectores Centrales de Pri. 
siones. 
limo. Sr.: El desempeño deja» 
funciones atribuidas a los Voca-
les del Patronato Central para ia 
Redención de las Penas por é 
Trabajo requiere frecuentemente 
la presencia de alguno de ellos d 
los Establecimientos penitencia-
rios y carcelarios, y con ei fin 
que ejerzan la misión que les es-
tá confiada con plena autoridao, 
este Ministerio ha dispuesto que 
dichos Vocíles tengan, para todos 
los efectos, la calidad y honores 
de Inspectores Centrales de^  Pn' 
siones, siéndoles de apücación d 
precepto del artículo 208, párrafo 
segundo, del Reglamento de w 
Servicios de Prisiones vigente. 
Lo digo a V. I, para su conocí' 
miento y demás efectos. 
Dios guarde a V, I, m^ho! 
años. 
Vitoria, 12 de junio de 1939,-
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
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O R D E N de 12 de junio de 1939 
dando el cese de Secretario 
Técnico de la Jefatura del Ser-
' vicio Nacional de Prisiones y 
' 'de Vocal del Patronato Central 
para le Redención de las Penas 
por el Trabajo a don Modesto 
Madariaga y Orozco. 
limo. Sr.: Este Ministerio se 
ha servido disponer que don Mo-
desto Madariaga y Orozco cese 
«n el cargo de Secretario Técnico 
¡de esa Jefatura del Servicio N a . 
cional de Prisiones y en el de Vo' 
car del Patronato Central para la 
Redención de las Penas por el 
Trabajo. 
Lo digo a V. I. para su cono 
cimiento y efectos consiguientes. 
Dios guarde a V. I. muchos años 
Vitoria, 12 de. junio d£ 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ • 
ABEVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Prisiones. 
ORDEN de 12 de junio de 1939 
separando definitivamente^del 
servicio a varios funcionarios 
judiciales y Fiscales. 
rimo. Sir.: Por hallarse com. 
prendidos en los artiiculos 9.2 y 
13 de la Ley de 10 de febrero úl-
timo, este Ministerio, haciendo 
uso de la facultad que le está 
concedida en el 2.2 de dichos pre-
ceptos, acuerda la separación de, 
nnitiva del servicio de los funcio^ 
Barios que se detallan a continua-
ron y su baja en la escala d d 
Cuetpo a que pertenecen: 
Carrera Judicial 
D: Mariano Gómez González. 
D. José María Alvarez Martín 
D. Demófilo de Juan Lozano. 
D. Miguel Torres Roldán., 
D. Juan Camín de Angulo. 
Carrera Fiscal 
D. José Valles Fortuño. 
D. Cástor Garda Fernández. 
D- Francisco Carsi Zacarés. 
D- José Luis Galbe Loshuertos. 
iJios guarde a V. I. muchos años 
Vitoria, 12 de junio de 1959.-
Ano de b Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo Sr. Jefe del Servicio Nació 
iial de Justicia. 
MINISTERIO DE IN-
DUSTRIA Y COMERCIO 
O R D E N de 14 de junio de 1939 
nombrando el Tribunal de exá-
menes para Capitanes y Pilotos. 
limo. Sr.: Én cumplimiento de 
las disposiciones vigentes sobre 
Tribunales de exámenes para Ca-
pitanes y Pilotos de la Marina 
Mercante y en relación con la 
convocatoria anunciada por Or-
den Ministerial de 6 de mayo úl-
timo, este Ministerio ha tenido a 
bien efectuar los siguientes nom-
bramientos para el Tribunal de 
referencia: 
Presidente, e] Capitán de Na-
vio, retirado, don Angel Carrasco 
y González-Elipe. 
Secretario, el Profesor de Cos-
mografía y Navegación de la Es-
cuela Náutica de Cádiz, don Ma-
rio Vallejo Juarrero. 
Los otros dos Vocales, Capita-
nes de la Marina Mercante, se-
rán nombrados en cada uno d« 
los puertos en que sé constituya 
el Tribunal de exámenes, por U 
Autoridad de Marina del puerto 
respectivo. 
Bilbao, 14 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—P. D., El 
Subsecretario, Ricardo F. Cuevas, 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Comunicaciones Maríti-
mas. Sres. Comandantes de Ma> 
riña, Sres... 
MINISTERIO DE OBRAS 
PUBLICAS 
O R D E N de 5 de junio de 1939 
disponiendo la formación de ex 
pedientes a varios funcionarios 
del Cuerpo de Ingenieros de 
. Caminos, Canales y Puertos. 
limo. Sr.: Aceptando la pro-
puesta de V. 1., que hace suya la 
del Instructor designado al efec 
to, leste Ministerio ha dispuesto 
que se consideren incluidos en el 
apartado b) de] artículo 5.2 de la 
Ley de 10 de febrero último, pro . 
cediéndose a la formación de ex"" 
pediente, con derecho percibo 
de la mitad del sueldo correspon-
diente a su clase, con arreglo a la 
Orden de la Vicepresidencia del 
Gobierno de 29 de abri] próximo 
pasado, a 'los funcionarios si. 
guientes: 
Don Juan Bautista Beltrá N a . 
varro. Ingeniero Jefe de segunda 
clase del Cuerpo de Caminos, 
Canales y Puertos, que en 18 de 
julio de 1936 se -encontraba en si-
tuación de supernumerario en 
servicio activo a las órdenes del 
Director General de Obras Hi-
dráulicas. 
Don Vicente González Jimé. 
nez, Ingeniero segundo del mismo 
Cuerpo de Caminos, Canaks y 
Puertos, con destino el IS de ju-
lio de 1936 en la Confederación 
Hidro?íráfica de¡ Segura. 
Dichos expedientes se llevarán 
a cabo por el Instructor don Al-
fonso Barón, Ingeniero Jefe de 
primera clase del mismo Cuer-
po, que ha practicado la prime-
ra información en relación con la 
conducta y actuación politico-
social de los interesados. 
De Orden del Sr. Ministro, lo^ 
digo a V. I. para su conocimien. 
to y demás ef-ectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Madrid, 5 de junio de 1939.-^ 
Año de la Victoria. 
ALFONSO PEÑA BOEUF 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal dé Obras Hidráulicas. 
O R D E N de 10 de junio de 1939 
readmitiendo al servicio del Es-
tado, sin imposición de san-
ción, a los funcionarios que se 
citan del Cuerno de Intensen-
fore.<¡ del Estado en los Ferro-
carriles. 
limo. Sr.: Aceptando las pro-
puestas del Jefe del Servicio Na-
cional de Ferrocarriles, 
Este Ministerio, en aplicación 
de la Ley de 10 de febrero últi" 
mo, ha resuelto considerar clasi-
ficados en el apartado a) de su 
articulo quinto y, en consecuen-
cia, readmitir al servicio del Es-
tado, sin imposición de sanción, 
a ios siguientes funcionarios del 
Cuerpo de Interventores del Es-
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tado en la explotación de ferroca-
rriles: 
D. Carlos Rodríguez Garrido. 
^ D. Mauricio Muller Pessino. 
D. José Llorens Bayón. 
D. Fernando Valenzuela Suá-
rez. 
D. Santiago Valenzuela Mor-
ques. 
'D. Rafael Sak tdo Correa. 
D. Félix Rodríguez Garrido. 
De Orden del Sr. Ministro lo 
digo a V. I. para su conocimiento 
y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
«ños. 
Santander, 10 de junio de 1939. 
Año d'e la Victoria.—El Subse-
cretario, B. Granda. 
Timo. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de Ferrocarriles." 
O R D E N de 12 de junio de 1939 
nombrando a. don Francisco Ja-
vier Cervantes Ingeniero Jefe 
de Obras Públicas de Málaga. 
limo. Sr.: Por conveniencias del 
servicio, este Ministerio ha dis-
puesto que el Ingeniero Jefe de 
primera clase del Cuerpo de Ca-
minos, don Francisco Javier Cer-
vantes Pinelo, cese en la Direc-
ción de Obras y Servicios del 
Pantano de Cijara, pasando a 
ocupar el cargo de Ingeniero Je-
fe de Obras Públicas de la pro-
vincia de Málaga. 
Lo que comunico a V. I. para 
su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Santander, 12 de junio de 1939. 
Año de la Victoria. 
ALFONSO PEÑA BOEUP. 
limo. Sr. Subsecretario de este 
Departamento. 
O R D E N E S de 12 de junio de 1939 
readmitiendo al servicio, sin 
imposición de sanción, a los 
funcionarios que se citan, pro-
puestos por el Jefe del Servicio 
Nacional de Puertos y Señales 
Marítimas. 
limo. Sr.: Aceptando la pro-
puesta del Jefe del Servicio N a -
cional de Puertos y Señales Mari-
timas, 
Este Ministerio, en aplicación 
de la Ley de 10 de febrero úl-
timo, ha resuelto considerar cla-
sificados en el apartado a) de 
su articulo quinto y, en con-
secuencia, readmitir al servicio del 
Estado, sin imposición de san-
ción, a los siguientes funcionarios 
del Cuerpo de Torreros de Faros: 
D. Ubaldo Gajlego López. 
D. José María Jiménez León. 
D. Luis Villo Esquerdo. 
Lo que comunico a V. I. a los 
efectos procedentes. 
"Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Santander, 12 de junio de 1939. 
Año de la Victoria. 
ALFONSO PEÍÍA BOEUF. 
limo. Sr. Subsecretario de este 
Departamento, 
limo. Sr.: Aceptando la pro-
puesta del Jefe del Servicio Na-
cional de Puertos y Señales Marí-
timas, 
Este Ministerio, en aplicación 
de la Ley de 10 de febrero úl-
timo, ha resuelto considerar cla-
sificados en el apartado a) de su 
artículo quinto y, en consecuen-
cia, readmitir al servicio del Es-
tado, sin imposición de sanción, 
a los siguientes funcionarios del 
Cuerpo de Torreros de Faros: 
D. José Molina Fuentes. 
D. Angel Fernández Sempere. 
Y asimismo considerar clasifi-
cados en el mismo apartado y ar-
ticulo, sin imiposición de sanción, 
para su ingreso en su dia y tur-
no que le corresponda, al Torre-
ro de Faros don Juan García Ye-
pes, en situación de supernume-
rario. 
Lo que comunico a V. I. a los 
efectos procedentes. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Santander. 12 de junio de 1939. 
Año de la Victoria. 
ALFONSO PEÑA BOEUF. 
limo. Sr. Subsecretario (¡le este 
Departamento. 
limo. Sr.: Aceptando la pro-
puesta del Jefe del Servicio Na-
cional de Puertos y Señales Ma-
rítimas, 
Este Ministerio, en aplicación 
de la Ley de 10 de febrero úl-
timo, ha resuelto considerar cla-
sificado en el apartado a) de su 
articulo quinto y, en consecuencia 
readmitir al servicio del Estado', 
sin imposición de sanción, al Tol 
rrero de Faros, don José Mín. 
guez Fúster. 
Lo que comunico a V. 1. a los 
efectos procedentes. 
Dios guarde a V . I. muchos 
años. 
Santander, l2 de junio de 1939, 
Año de la Victoria. 
ALFONSO PEÑA BOEUP, 
limo. Sr. Subsecretario de este 
Departamento. 
limo. Sr.: Aceptando la pro-
puesta del Jefe del Servicio Na-
cional de Puertos y Señales Ma-
ritimas. 
Este Ministerio, en aplicación 
de la Ley de 10 de febrero úl. 
timo, ha resuelto considerar da-
sificados en el aPartado a) de su 
artículo Quinto, y en consecuencia, 
readmitir al servicio del Estado, 
sin imposición de sanción, a I® 
siguientes funcionarios: 
D. José P e r e r-a Rodríguez, 
Ayudantes de Obras Públicas. 
D. Antonio Aguirre y Díaz, 
Sobrestante de Obras Públicas, 
Lo que comunico a V. I. a los 
efectos procedentes. 
Dios guarde a V. 1. muchos 
años. 
Santander, 12 de junio de 1939. 
Año de la Victoria. 
ALFONSO PEÑA BOEUF, 
limo. Sr. Subsecretario de este 
Departamento. 
l i m o . Sr . : Acep tando la pro' 
p u e s t a de l J e fe del Servido Na-
cional de Pue r tos y Señales Ma-
r i t imas . 
Este Ministerio, en aplicación 
de la Ley de 10 de febrero_ul; 
timo, ha resuelto considerar cía 
sificados en el apartado a) de su 
artículo 10 y, en consecuencia, 
readmitir al servicio del Estado, 
sin imposición de sanción, y ' 
los mismos cargos que afse^" 
ñaban el 18 de julio de 1936 « 
la Escuela de Caminos, de ws 
siguientes funcionarios: 
D. Joaquín Serrano Torm^ so-
brestante y Ayudante de Ubra^  
Públicas. „ 
D. J o s é Sánchez GranaM 
Delineante de Obras Publicas-
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Lo que comunico a V. I. a los 
efectos procedentes. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Santander, n de junio de 1939. 
Año de la Victoria. 
ALFONSO PEÑA BOEUF. 
limo. Sr. Subsecretario de íste 
Departamento. 
D. José Camps Cámara. 
Lo que comunico a V. L a los 
efectos procedentes. 
Dios guarde a V. L muchos 
años. 
Santantler, 12 de junio de 1939. 
Año de la Victoria. 
ALFONSO PEÑA BOEUF. 
Ilmio. Sr. Subsecretario de este 
Departamento. 
limo. Sr.: Aceptando la pro-
puesta del Jefe del Servicio Na-
cional de Puertos y Señales Ma-
rítimas, 
Este Ministerio, en aplicación 
de la Ley de 10 de febrero úl - ' 
timo, ha resuelto considerar com-
prendidos en el apartado a) de su 
articulo quinto y, en consecuencia, 
readmitir al servicio del Estado, 
sin imposición de sanción, y en 
los mismos cargos que desemipe-j 
ñaban el 18 de julio de 1936, en| 
la Junta de Obras del Puerto de 
Valencia, de los siguientes fun-
cionarios: 
limo. Sr. D. Justo Villar Da-
vid, Consejero Insipector del Cuer-
po de C a m i n o s , Canales y 
Puertos. 
D. Luis Dicenta Vera, Ingenie-
ro primero del Cuerpo de Cami-
nos, Canales y Puertos. 
D. Tomás Soler Burgos, So-
brestante de Obras Públicas. 
Lo que comunico a V. I. a los 
efectos procedentes. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
, Santander, 12 de junio de 1939 
Año de la Victoria. 
ALFO?<SO PEÑA BOEUF. 
limo. Sr. Subsecretario de este 
Departamento. 
limo. Sr.: Aceptando la pro-
puesta del Jefe del Servicio Na-
cional de Puertos, y Señales Ma-
rítimas, 
Este Ministerio, en aplicación 
de la Ley de 10 de febrero úl . 
timo, ha resuelto considerar cla-
sihcados en el apartado a) de su 
articulo quinto y, en consecuencia, 
readmitir al servicio del Estado, 
sin imposición de sanción, a los 
S'guientes funcionarios del Cuer-
po de Torreros de Faros: 
5- Manuel Añón Beneroso. 
Pascual Settier Marti. 
iJ-José Mauri Martínez. 
limo. Sr.: Aceptando la pro-
puesta del Jefe del Servicio N a . 
cional de Puertos y Señales Ma-
rítimas, 
Este Ministerio, en aplicación 
de la Ley de 10 de febrero id . 
timo, ha resuelto considerar cla-
sificados en el apartado a) de su 
articulo quinto y, en consecuencia, 
readmitir a] servicio del Estado, 
sin imposición de sanción, y en 
los mismos cargos que ' desempe. 
ñaban el 18 de julio de 1936, en 
la Junta de Obras del Puerto d< 
San Esteban de Pravia, a l o j 
siguientes funcionarios: 
D. Alfredo Heraclio López VI-
vié, Secretario-Contador. 
D. Mario López Vivié, Deposi-
tario-Pagador. 
Lo que comunico a V. I. a loi 
efectos procedentes. 
Dios guarde a V. L mucho» 
años. 
Santander, 12 de junio de 1939. 
Año de la Victoria. 
• ALFONSO PEÑA BOEUF. 
limo. Sr. Subsecretario de este 
Departamento. 
MINISTERIO DE DE-
F E N S A N A C I O N A L 
E i é r c i t o 
Ascensos 
O R D E N de 15 de junio de 1939 
confiriendo el empleo superior 
inmediato al Brigada de Infan-
tería don Luis Alvarez Colo-
mer. 
En virtud de lo dispuesto por 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales, se concede el 
empleo de Alférez de Infantería, 
con la antigüedad de 20 de mar-
zo de 1937, al Brigada de la pro-
pia Arma don Luis Alvarez Co-
omer, colocándose «n el escala-
fón de su nuevo empleo a conti-
nuación de don Francisco Gon-
zález Durán. 
Burgos, 15 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA. 
O R D E N de 15 de junio de 1939 
confiriendo el empleo inmedia-
to superior al Comandante de 
Caballería don Daniel Arroyo 
Ufano y varios Oficiales. 
En virtud de lo disouesto por 
S E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales, se confiere el 
empleo inmediato superior, con la 
antigüedad y situación en el es-
calafón qué se determina, al Jefe 
y Oficiales de Caballeria que a 
continuación se relacionan: 
Comandante don Daniel Arro-
yo Ufano, con antigüedad de 10 
de diciembre de 1936. a contiua-
ció de don Francisco Lerdo d» 
Tejada Ganzinotto. 
Capitán don Alejandro Manso 
de Zúñiga Churruca, con antigüe-
dad de 20 de marzo de 1937, a 
continuación de don Pablo Díaz 
Dañobeitia. 
Idem- don José Romero Herre-
ro, con antigüedad de 20 de mar-
zo de 1937, a continuación de don 
Luis Cabanas Valles. 
Teniente don Mariano Gonzá-
lez-Cutre Villaverde, con antigüe-
dad de 20 de marzo de 1937, a 
continuación de don Eduardo de 
Luis Martin Trigueros. 
Idem don José Fernández de 
Alarcón Montojo, con antigüe-
dad de 20 de marzo de 1937, a 
continuación de don Benito Go-
yeneche Merino. 
Idem don Francisco Hernán ' 
dez Sáez, con antigüedad de 20 
de marzo de 1937, a continuación 
de don Agustín Criado Criado. 
Alférez don Serafín Tabernero 
Sánchez, con antigüedad de 5 de 
diciembre de 1936, a continua-
ción de don Manuel de Cea Gu-
tiérrez. 
Burgos, 15 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. , 
DAVILA. 
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O R D E N de 15 de junio de 1939 
confiriendo el empleo inmedia-
to superior al Brigada de Ca-
ballería don Juan Castellanos 
Vntalfa y otro. 
Se aplican los beneficios del 
Decreto número 50 (B .O. nú-
m-ero 8 de la Junta de Defensa 
Nacional) a los Brigadas de Ca-
ballería, del Regimiento de Caza-
dores Taxdir número 7, don Juan 
Castellanos Villalta y don. Rafael 
Plata Castro, asignándoles la an-
tigüedad de 18 de agosto de 1936, 
en vez de la que les fué concedi-
da por Ordenes de 24 de marzo 
y 9 de mayo de 1938 (BB. OO. nú-
meros 523 y 567) y, en consecuen-
cia en virtud de lo dispuesto por 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales, se Ies confiere 
el empko de Alférez, con anti-
güedad de 20 de marzo de 1937, 
colocándose en la escala de su nue-
vo empleo a continuación de don 
Gervasio Ruiz Villena y don José 
Ramos Montero, respectivamente. 
Burgos, 15 de junio de 1939.-
Año de la Victoria. 
DAVILA. 
O R D E N de 10 de junio de 1959 
confiriendo el empleo de Alfé-
rez al Brigada don Ramón Cas 
tro Caneiro y otros. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionaks, se confiere el empleo de 
Alférez de Artillería, en "propues-
ta extraordinaria, con antigüedad 
de 18 de agosto de 1938, a los 
Brigadas de la misma Arma que 
a continuación se relacionan: 
D. Ramón Castro Caneiro. 
D. Juan Luque López. . 
D . José Santamaría Viso. 
D. Dionisio López Contreras. 
D. Enrique Fernández Poyato, 
D. Diego Vega Vega. 
D . Ricardo Cumplido Sánchez, 
D, Primo Muñoz Viejo, 
D. José Pons Monjo . 
D. Patricio Mosteyrín Rubiños. 
D. Salvador Camaño Flores, 
D . José Martín Gil. 
D. José Giménez Giménez. 
D. Guzmán González Moreno. 
D. Antonio Romero García. 
D . Antonio Rosa Giménez, 
D, Gabriel Martínez Cacharro. 
D. Francisco Velasco Sáinz. 
D, Basilisco González Domín-
guez. 
D. Leopoldo García Lasierra. 
D . Andrés Pérez Hidalgo. 
D . Mariano Miguel Merino. 
D . Francisco Lacamba Zarroca. 
D. Ernesto Valls Sobrón. 
D, Claudio Fernández Posada, 
D. Ramón Alonso Alonso. 
D, Nicolás Moreiro Gris. 
D. Lorenzo García Vives. 
D . Juan Piqueras González. 
D. Pedro Martín Briones. 
D. Juan López Rodríguez, 
D . Antonio Bisquerra Amorós. 
D. José María Giménez Cas-
tillo. 
D . Mariano Esteban Callejo, 
D . Juan Mendoza Feijóo. 
D . Luis González Macías. 
D . Gabriel Tomás Lagrera. 
D. Manuel Espartero García. 
D. Mariano Buergos Moriano. 
D. Angel de Andrés Gómez. 
D . Julio Cabido Conde. 
D . Basilio Pando, Ramos. 
D. Mauricio Martín Marqués. 
D, Vicent-e Medina Morán, 
P . Juan Sevilla Sevilla. 
D, Jesús González Loríente, 
D, Amonio Arregui Lezcano, 
D . Juan Gutiérrez Gallardo. 
D. Avelino Llaneza Coto, 
D. Isabelo García Escolano. 
D. Teófilo Bardón Diez. 
D. Miguel Ramos Bertolín, 
D. Atanagildo Rosillo Bermú-
dez. 
D, Sebastián Manresa Capo. 
D, Lorenzo Calventey Salaye-
rri, 
D, Antonio Sánchez Castillo, 
D . Augusto Vaquero Rodríguez 
D . Ramón Querol Querol, 
D. José Esteban Catalán, 
D, Juan Barceló Siquier. 
D . Francisco Ramos Gutiérrez, 
D . Joaquín Sánchez Barrios. 
D. Damián Hernando Fernán-
dez. 
D. José Luque Boralla, 
D, Ar turo González Molina, 
D, José Otero López. 
D, Antonio Montenegro Cle-
mente. 
D. José Quirós Gallegos, 
D, Juan Lázaro Pérez. 
D, Rafael Alvarez Prieto. 
D, Miguel Ibarra Soriano. 
D. José Avila Vita. 
D. Félix Tercero Rueda. 
D. Pedro Díaz Marcos. 
D. Germán López Mansilla. 
D. Vicente Torán Buj. 
D. Fermín Lechosa Avila 
D . Esteban Nogueras Ordinas 
D. Isidro Díaz Fernández ' 
D . Antonio Baños Romero, 
D . Fernando Santos Santos. 
D. Juan Frugony Sosa. 
D. Valeriano García Rivas. 
D Máximo Pascual Pichel. 
D . Manuel Molina Porcel, 
D, Manuel Sucirás Fernández. 
D, Vicente Calmaestra Sí¿ 
chez, 
D, Bartolomé Sánchez Marti-
nez, 
D. Manuel Pino Lavi. 
D . Manuel Moruno Pedrosa. 
D . Máximo Abad Arlanzón. 
D . Restituto Castro Palacios. 
D. Rafael Navarro Salas. 
D. Carmelo Molina González, 
D. José Gómez Goma. 
D . Aurelio Losada Olea. 
D . Ramón Muñoz Díaz. 
D . Sabino Velasco Carrascal, 
D. Agustín Inarejos Abad, 
' D . Diego Ortiz Botella. 
D, Julio Embid Ayerza. 
D, Pedro Palacios Zabala. 
D, Juan Luján Luján. 
D . Enrique Pozón Liera. 
D, Juan Narro Fernández. 
D . Herminio Argüelles Suátez, 
D. Francisco Castillo Navarro, 
D . Miguel Briz Polo. 
D. Alejandro Fernández Prado, 
D. David Cadabria Rodríguez. 
D. José Diez Conesa. 
D. Modesto Duñabeitia Ligot-
buró. 
D. Jesús Lamberto Tomás. 
D. Francisco Fernández Pabmo 
D. Francisco / M e r i n o i'UC-
rrero, 
D. Rufino Diez Martínez. 
D, Bartolomé Bannasar Jaum^ e. 
D. Juan Peña Alonso. 
D. Anton io Miras Carmona. 
D. José Santiesteban Gómez, 
D. Manuel Ruiz Hispan. 
D. Vicente Noguera Tur. 
D. José Martín Farol. 
D, Manuel Morales Llamas, 
D, Ramón García Martin. 
D, Juan Redondo Torneo. 
D, José Peral Trigo. , 
D, Luis Redondo García.' 
D, Manuel Ochoa Bozal. 
D . Miguel Franco Medina. 
D, Antonio Sáez de Ibarra. 
D. Luis Martín Nebreda 
D, Gabriel Fernández Galondí 
D, Jesús Fernández Gonza 
D. Alejandro Caño Rodr.g"«' 
D, Juan Caño Rodríguez. 
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D. Teodoro Maestro Martínez, 
D, José Luis León Villaverde. 
D. José Lage Vizoso. 
D. Antonio García Valerga. 
D. Luciano Pantoja Benítez. 
D. Manuel Portolés Gareo. 
D. Francisco Granados Noble. 
D. Claudio Sánchez Díaz. 
D, Tomás Rodríguez Artíles. 
D. Cándido Guerra Maestre. 
D Juan López Mateo. 
D. Jesús Martínez Rodríguez. 
D. Ramón Gómez Giménez. 
D. Francisco Ontiveros Campos 
D. Gumersindo Galán Cabeza. 
D, Francisco Cardona Olives. 
D. Iñigo Medina Sanmartín. 
D. Antonio Mirón Mestre. 
D. Evaristo, Vaquero Rodríguez 
D. Francisco Rodríguez Alvarez 
D. Mariano Zurita García.. 
D. Francisco Martín Ortiz. 
D. José de Lara Marín. 
D. Evaristo Calatayud Latorre. 
D. Sebastián Prados PuchoL 
D. Eduardo Font Medina. 
D. Antonio Grijalba Díaz. 
D. Gerardo Villanueva Jorge. 
D. Segundo Zapata Ajamíl. 
D. Angel Rodríguez Aguado. 
D. Marcelino Pérez González. 
D. Federico González Torres. 
D. Simón Pons Monjo. 
D. Pedro Serra Pons. 
D. Bartolomé Mulet Trovat. 
D. José Tomás Castell. 
D. Pedro Tomás Merello. 
D, Fortunato Elvira Ruiz. 
D. Francisco Guarde Martín. 
D. Ramiro Crespo Brull. 
D. Joaquín Pérez Lacalle. 
D. Prudencio Blasco Mur. 
D. Miguel Martínez García. 
D. Lucas Osuna Leiva. 
D. Juan José Alvez Gil. 
D. Constantino Calvo Bruno. 
L). Juan Esteban Ferrer. 
D. Francisco Esteban Vicente. . 
D. Miguel Salón Alemany. 
D. Evaristo Aneiros González, 
D. Mariano Gil Burgos. ^ 
D. Isaac Cantero Monteagudo. 
D. José Corrales Acedo. 
U. José Pereira García. 
D. Gerardo Fraik Alarcón. 
D- Wenceslao Muiños Figueras 
D. Celestino Valcuende Gonzá-
lez. 
D. Mamerto Vecino Francos. 
jJ- Antonio Alvarez Carrasco. 
jJ- Evaristo Echarri García. 
Daniel Gómez Berzosa. 
IJ. Mateo Riera Coll. 
Angel Toribio Parrón. 
f.D. Francisco Tocón Varea. 
D. Paulino Valtar López. 
D Miguel Pellicer Salva. 
D. Juan Tello Vazaga. 
D. Mariano Tur Juan. 
D. Atanasio Alvarez Serrano. 
D. Juan Arencibia Arencibia. 
D. Rafael Porcíl Vich. 
D. Toribio Martín Sáinz. 
D. Juan Moreno San Palo. 
D. Francisco Vaquero García. 
• D. Pedro Torres Muñoz. 
D. Cándido Lázaro González, 
D. José Rodríguez Pérez. 
D. Eusebio Olano Ruíz. 
D. Mauro Oruezábal Corral. 
D. Juan Lozano Martín. 
D. Saturnino Arpa Cebrián. 
D. Juan Navarro Salas. 
D. Manuel Patí iro Arias. 
D. Luis Ferreiro Rodríguez. 
D. José Esteban Gil. 
D. Teodoro Gómez Lázaro. 
D. Pedro Márquez Pérez. 
D. Juan González Melgarejo. 
D. Felipe Vicente Marrodán. 
D. Millán Roa Ruiz. 
D. José Sánchez Rodríguez. 
D. Pedro Solano Baños. 
D. Daniel Reig de Deo. 
D. Rafael Pastor Galvis. 
D. Bernardo Gaita Borrach. 
D. Crisantos Beltrán Nebreda. 
D. Francisco Palacios Pavón. 
D; Felipe López López. 
D. ArmandhJRorr íguez Sosa. 
D. Luis Villanueva del Carpió. 
D. José Fernández Alcarria. 
D. Joaquín Caracuel Carvajal. 
D. Aurelio Bustamante Rincón. 
D. León Vázquez Prieto. 
D. Francisco Guirado Rodrí-
guez. 
D. Abundio Psstor Herrera. 
D. José Romero Martín. 
D. Sebastián Martín Gil. 
D. Valentín Fontecha Valle. 
D. Claudio- Carranza Cuesta. 
D. Mariano Solano Encinas. 
D. Aniceto Sánchez Yuste. ' 
D. Andrés Sanz Mirán. 
D. Juan Tortosa Manresa. 
Burgos, 10 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA. 
O R D E N de 15 de junio de 1939 
confiriendo el ascenso al empleo 
inmediato superior al Coman' 
dante de Ingenieros don Matías 
Marcos Jiménez y otro. 
En virtud de lo dispuesto por 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales, se confiere el 
empleo inmediato .superior, con 
las antigüedades que se indican, 
a los Jefes del Arma de Ingenie» 
ros que se relacionan a continua-
ción: 
Comandante, don Matías Mar-
cos Giménez, antigüedad, veinte 
de marzo de mil novecientos trein-
ta y siete. 
Comandante, don Pablo Pérez 
Seoane Díaz Valdés, antigü-edad, 
diez y ocho de marzo de mil no-
vecientos treinta y ocho. 
Burgos, 15 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA. 
O R D E N de 15 de junio de 1939 
confiriéndo el ascenso al empleo 
inmediato superior al Capitán 
de Ingenieros don Vicente Mar-
torell y otros. 
En virtud de lo dispuesto por 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales, se confiere el 
empleo superior inmediato, con 
las antigüedades que se indican, 
a los Oficiales del Arma de In-
genieros que se relacionan a con-
tinuación: 
Capitán, don Vicente Martorell 
Otzet, con antigüedad de 26 d i 
marzo de 1937. 
Idem, don José Luis Servet Ló-
pez Altamirano, con ídem de 26 
de marzo de 1937. 
Idem, don José Ricart Carlos, 
con ídem de 18 de marzo de 1938. 
Teniente, don Manuel Muías 
García, con ídem de 22 de oc-
tubre de 1936. 
Idem, don Carmelo Ezpeleta 
Sancho, con ídem de 26 de mar-
zo de 1937. 
Burgos, 15 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA. 
O R D E N de 10 de junio de 1939 
confiriendo el empleo de Alfé-
rez al Brigada de Ingenieros, 
don Jacinto Gutiérrez Villa-
nueva y otros. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se confiere el empleo de 
Alférez de Ingenieros, en pro-
puesta extraordinaria, con anti-
güedad de 18 de agosto de 1938, 
a los Brigadas de la misma Arma 
que a continuación se relacionan, 
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^ s cuales continúan en su actual 
Sestino: 
D. J a c i n t o Gutiérrez Villa-
nueva. 
D. Gabriel Cobos Rubio. 
D. Domingo Avila Mingo. 
D. Ildefonso Espinosa Que-
vedo. 
D. Rafael Villa Méndez. 
D . José Jim-eno Llevata. 
D . José Guzmán Salmerón. 
D. Antonio Tur Rey. 
D. Manuel García Terán. 
D . Miguel Catalán Casado. 
D . Lázaro Gómez Iñiguez. 
V D . Santiago Esteban García. 
D . Rafael Vázquez Carballal. 
D . Pablo Marcelo Antolín. 
D. Antonio Acuña Barreiro. 
D . Teófilo Benito Lucio. 
D, J'Csús Maestro Corral. 
D . osé Reyes Sánchez. 
D . Tomás Almaraz Manso. 
D . Nemesio Gómez Baez. 
D. José Prieto Lanzas. 
D. Pedro Meléndez Miguel. 
D. Ricardo Gómez Pascual. 
D . Agustín Jiménez García. 
D . Julián Martínez Sánchez. 
D. Eusebio Martínez Tejedor. 
D . Emiliano Cervera Arranz. 
D. Antonio Felices Barrachina. 
D. Julián Martínez Pérez. 
D. Heliodoro Tocino Rubio. 
D . Luís Sánchez González. 
D. Feliciano Domínguez Ar -
mandi. 
D. Ramón Soto García. 
D. Simeón Grande Domínguez 
D, Julián Gómez Gómez. 
D. Mariano Romero Gómez. 
D. Domingo Corrales López. 
D . Manuel Arcas Huertas. 
D. Marcelino Antolín Temiño. 
D. Claudio Barrios García. 
D Deodato Díaz Armando. 
D . Fulgencio Fernández He-
rráiz. 
D. José Castillo Castillo. 
D. Luis Luengo Marrupe. 
D. Rafael Márquez Gómez. 
D. Hilario Arnau Esteller. 
D. Rafael Sánchez García. 
D. Francisco Serrano Canas-
tro. 
D. Felipe Rodríguez López. 
D . Deogracias Murillo Lafoz. 
D. Mauro Farades Llórente. 
D. Amado fiueno Lacámara. 
D. Eustaquio Zamora Vázquez 
D. Manuel Villa Rojo. 
D. Manuel Gerona Vázquez. 
D. Ciriaco Gari jo González. 
D . Rafael Callejón Corral. 
D. Angel Laborda Bayona. 
• D. Guillermo Antona Alonso. 
D, José Comas Cintrón. 
D. Francisco Labordena Diego. 
D. José Martínez Pelayo. 
D . Julio Fernández García. 
• D. Julián Benavente Ramírez. 
D. Joaquín Capel Olíver. 
. D. José Almeidal Ravanal. 
D. Angel Algas Pardo. 
D. Antonio Fernández Mor-
ciUo. -
D. José León Pavón. 
Burgos, 10 de junio de 1939.— 
Aiío de la Victoria. 
D AVILA. 
O R D E N de 10 de junio de 1959 
confiriendo el empleo de Alfé-
rez de Intendencia al Brigada 
• don Francisco Casal Gil y 
oíros. 
Por resolución d-e S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se confiere el empleo de 
Alférez de Intendencia, en pro-
puesta extraordinaria, con anti-
güedad de 18 de agosto de 1938, 
a los Brigadas del mismo Cuer-
po que a continuación se rela-
cionan: 
D . Francisco Casal Gil. 
D. Manuel Martínez Pardo. 
D . Federico Palacín Lázaro. 
D. Manuel López Benito. 
D . Facundo Mateo Lazcano. 
D . Manuel Morales Carreras. 
D. Venancio Bugliot Vidal. 
D. Cipriano Barrón Suárez. 
D. José Mengual Ramos. 
D. Emilio Cuevas Martín. 
D. Faustino Saldaña AlbilloS'. 
D. Modesto Ruiz Perales. 
D. Julián Rodas Rubio. 
D. Quiterío Martín de la Hi-
guera. 
D. Demetrio Peña Iglesias. 
D. Fernando Pérez Barroso. 
D. Aniceto Duran Durán. 
D. José López de la Calle. 
D . Mariano Navares Escan-
ciano. 
D. Gregorio Alonso Muñoz. 
D. Leónides Ruiz González. 
D. Marcelino Balbás Cantero. 
D. Pío Barriga Muñoz. 
D. Antonio Retamar Pons. 
D. Fernando López de Castro, 
D. Bartolomé Sanz San Este-
ban. 
D. José Pérez Sáinz. 
D. losé . Elorza Martínez. 
D. Antoliano González Alonso 
D. Francisco López Lobillo 
D . Tuan Fernández Femándej, 
D. Secundino Bello Pérez. " 
D . Juan Martín Almeida. 
D . José Sánchez Alvares, 
D. Antonio Martínez Carmona 
D. Mariano Bandrés Asso. 
D. Eduardo Compta Núñez, 
D. Angel Baños Merino. 
D. Augusto-Imperio Meca Mo. 
reno. 
D. Manuel Corraliza Berjano 
D. Teófilo Medina de la Igíe^  
sia. 
D. José Albadalejo Martin. 
D . Rufino López Rincón. 
D. Pedro Tremol Orfila. 
D. Eustaquio Hernández Het, 
nández-. 
D. José María Diloy Gascón, 
D. Manuel- Ruiz Herola. 
D. Tomás Iglesias Alonso. 
D. Gabriel Valis Fúster. 
D José Mayobre Casteleiio. 
D, Manuel López Pontón. 
Burgos, 10 de junio de 1959.-« 
Año de la Victoria. 
D.1VIL.4, 
Medalla de Sufrimientos por ia 
Patria 
O R D E N de 27 de mayo de «35 
concediendo la Medalla de 
frimienfos por la Patria al Bn-
gada don Justo Oveja Rodrí-
guez y otros Suboficiales, varios 
Cabos, Soldados e individuadle 
la Milicia. 
Con arreglo a lo dispuesto en 
l a L e y de 7 de julio de 1921 
(C. L. núm. 273), en relación con 
los artículos 50 al 52 del Regla-
mento de 10 de marzo de 1920 
y Decreto de 26 de enero de 1957, 
(B. O- núm. 99), se concedí la 
Medalla de Sufrimientos por ia 
Patria al personal del Ejército y 
Milicia de Falange Española 
Tradicionalista y de las JONS 
que a continuación se relaciona: 
Brigada del Regimiento de In-
fantería La Victoria núm. 28, don 
Justo Oreja Rodríguez, herido 
grave, el día 15 de noviembre de 
1958. Debe percibir la Pensión 
de 20 pesetas mensuales, con 
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de diciembre de 193S , 
Brigada del Segundo Teroó de 
La Legión, don Antonio 
dez González, herido grave, sien-
do Cabo, el día 14 de agosto ot 
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1936. Debe percibir la pensión de 
<|e 20 pesetas mensuales, con ca-
lácter vitalicio, a partir del pri-
mero de septiembre de 1936. 
(Sargento del Regimiento de In-
fantería San Marcial núm. 22, don 
Serafín Abad García, herido me-
nos grave el día 25 de abril de 
1937. Debe percibir la pensiójj de 
1^ 50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
íííro de mayo de 1937-
^argento provisional del Regi-
miento de Infantería Aragón nú-
mero 17, don Esteban Bardal Ro-
diiguez, heriido grave el día 20 
de enero de 1939. Debe percibir 
pensión de 17,50 pesetas men-
iles, con carácter vitalicio, a 
•tir de] 1.2 de febrero de 1939. 
argento indígena núm. 3.132, 
Grupo de 'Tiradores de I fn i 
m. 6, Mohamed Ben Abselán 
Horti, .herido menos grave 
el día 7 de septiembre de 1938. 
Efebe percibir la pensión de 17,50 
^setas mensuales, con carácter 
.vitalicio, a partir del primero de 
tore de 1938. 
^fSargento indígena núm. 3-238, 
dél Grupo de Tiradores de Ifni 
núm. 6, Yalali Ben Buchaib Bi-
dauí, herido menos grave el día 
3S de agosto de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 17,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
gpartir del primero de septiem-
ite de. 1938. 
^Sargento provisional del Regi-
miento de Infantería Bailén nú-
mero 24, don Amador Santa Ma-
Jorge, herido grave el día 19 
•de junia de 1938. Debe percibir 
« pensión de 17,50 pesetas men-
tales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de julio de 
/Sargento provisional <iel Ba-
«'lon Cazadores las Navas nú-
2, don Hilario Alonso Gar-
herido grave, siendo Cabo, el 
«a 18 de noviembre de 1936 D e . 
he percibir U pensión de '12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
Wahcio, a partir del primero de 
flioembre de 1936. 
.|!>argento del Segundo Tercio de 
iU Legión, don Sebastián Díaz 
Koanuago herido grave, siendo 
el dia 12 de julio de 1937. 
percibir la pensión de 12,50 
rsetas mensuales, con carácter vi-
^ primero de 
,'gosto de 1937. 
Sargento indígena núm. 6,815, 
del Grupo Regulares de Ceuta 
núm. 3, Amar Ben Moham-sd Ali 
Buihayaui, herido grave, siendo 
Cabo, el día 12 de agosto de 1936-
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
septiembre de 1936. 
Sargento del Regimiento de Ca-
rros de Combate núm. 2, don Ro-
mán Gracia Soria, herido grave, 
siendo Cabo, el día .8 de octu-
bre de 1936. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas ¡men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de noviembre 
de 1936. 
Sargento del Regimiento de In-
fantería La Victoria núm. 28, don 
Germán Martín López, herido 
grave, siendo soldado, el día 12 
de agosto de 1936. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitaJicio ;a 
partir del primero de septiembre 
de 1936-
Sargento de la Milicia de FET 
y de las J O N S de Navarra, don 
Jesús Oños Segura, herido menos 
grave el día 14 de marzo de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
abril de 1937. 
Sargento, habilitado, del Regi-
miento de Infantería San Marcial 
núm. 22, Prudencio González Ajj-
tón, herido menos grave el día 
24 de septiembre de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de oc-
tubre de 1938. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería América núm. 23, Emilio 
Aguirrebeitia Lasuén, herido gra-
ve el día 2 de enero de 1938; De-
be percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
febrero de 1938. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería Burgos núm. 31, Gorgonio 
Alonso Rubio, herido grave el dia 
13 de mayo de 1938. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de junio de 
1938. 
Cabo del Primer Tercio de La 
Legión, Gumersindo Alindado 
García, herido grave el dia 13 de 
mayo de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de junio de 1937. 
Cabo del Segundo Tercio de La 
Legión, • Antonio Ariza López, 
herido grave el día 2 de abril de 
1938- Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del prime-
ro de mayo de 1938. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería Burgos núm. 31, Manuel 
Arias Rivera, herido grave el día 
23 de junio de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de julio de 
1938. 
Cabo del Regimiento de In-
fantería San Marcial número 22, 
José Barreales Chico, herido me-
nos grave el día 22 de mayo de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de junio de 1937. 
Cabo indígena núm- 3.729, de 
la Mehal-la Jalifiana de Gomara 
núm. 4, Mohamed Ben Rahal Es-
marani, herido dos veces' menos 
grave; la primera, el día 24 de 
octubre de 1936, y la segunda, el 
dia 21 de febrero de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter -vi-
talicio, por cada una de dichas he-
ridas, la primera, a partir del pri-
mero de noviembre de 1936, y la 
segunda, desde el primero de 
inarzo de 1937, quedando anula-
das las concedidas al del mismo 
nombre y Cuerpo núm. 3.317 por 
Orden de 6 del actual (B. O. nú-
mero 143), por haberse padecido 
error de imprenta. 
Cabo indígena número 59, del 
Grupo de Tiradores de Ifni nú-
mero 6, Mohamed Ben Aomar 
Ben Mohamed, herido grave el 
día- 22 de marzo de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de abril 
de 1938. 
Cabo del Segundo Tercio de 
La Legión, David Borra Ara, he-
rido grave el día 29 de junio de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de julio de 1937. 
Cabo indígena núm. 3.317, del 
Grupo de Tiradores de Ifni nú-
mero 6, Budali Ben Rahamani 
Ben Yilali, herido grave el día 
10 de noviembre de 1936. Dchc 
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percibir la pensión de 12,50 pe-
.setas mensuales, con carácter vi-
[taíicio, a partir del primero de 
^diciembre de 1936, quedando anu-
'lada la concedida al del mismo 
'nombre y Cuerpo núm. 33.317, 
por Orden de 6 del actual (BO-
•LETIN O F I C I A L núm. 143), por 
haberse padecido enror de im-
prenta. 
I Cabo del BatajQón dé Montaña 
Flandes núm. 5, Juan Echezarre-
ta Amundarain, herido grave el 
f'dia 30 de junio de 1938. Debe 
¡percibir la pensión de 12,50 pese-
ítas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de ju-
lio de 1938. 
Cabo del Regimiento de In-
fantería Burgos núm. 31, Fran-
cisco García -Páez, herido grave 
"él día 11 de marzo de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe^ 
'setas mensuales, con carácter yi-
, talioio, a partir del primero 'de 
'abril de 1938. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería San Quint ín núm. 25, Basi-
,'lio Herrero Ortiz, herido grave 
el día 2 de diciembre de 1936. De-
be percibir la pensión dé 12,50 
'pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
enero de 1937. 
Cabo del Batallón de Montaña 
Sicilia núm. 8, Francisco Oscoz 
los Arcos, herido leve el día 18 
.d-e julio de 1937. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
'suales, con carácter vitalicio, a 
jpartir del primero de agosto de 
1937. 
; Cabo del Regimiento Cazado-
res de España, quinto de Caba-
jílería,! Ildefonso García A![U.ná-
.jriz, herido menos grave el dia 
>29 de mayo de 1938. Debe per-
'cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de junio de 
1938. 
Cabo de la Mihcia de FET y de 
las J O N S de Navarra , Plácido 
Fernández Antón, herido grave el 
J,aía 14 de julio de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de agosto de 
1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Zaragoza número 30, Jo-
sé María Asunsolo Linares-RÍ-
vas, herido grave el dia 2 de agos-
.tQ_.d.e 1936. Sin pensión, por re-
nuncia expresa del interesado en 
beneficio del Tesoro. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial número 22, 
Aquilino Alonso del Diego, heri-
do menos grave el día 31 de mar-
zo de 1937. D e b t percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de abril de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Aragón núm. 17, Teodo-
ro Acero Bernal, herido grave el 
día 2 de septiembre de 1937. De-
be percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
octubre de 1937. 
Soldado del Regimienta de In-
fantería Toledo nm. 26, Demetrio 
Alonso Maroto, herido grave el 
día 27 de marzo de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe'^ 
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
abril de 1938. 
Soldado del Segundo Tercio de 
La Legión, Victorino Antonio 
Carrasco, herido grave el día 13 
de julio de 1938. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de agosto de 1938. 
Soldado del Batallón de Mon-
taña Flandes núm. 5, Antonio 
Arroyo Batalla, herido grav-e el 
día 10 de noviembre de 1938. De-
be percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
diciembre de 1938. 
Soldado del Batallón de Mon-
taña Flandes núm. 5, Féhx Alzo-
la Moraza, herido gravt el día 10 
de octubre de 1938. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de noviem-
b r e de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial número 22, 
Félix Azcaiturrieta Acha, herido 
grave el día 6 de enero de 1939. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
febrero de 1939. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial núm. 22, Li-
dio Alvarez García, herido grave 
el dia 20 de agosto de 1937. De-
be percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
septiembre de 1937, 
Soldado del Regimiento dtlJ 
íanteria Argel núm 27 Bal» 
Bermejo Avila, herido'grave J 
día 24 de octubre de 1937 ¿ J 
percibir la pensión de 12,5Í)pi!| 
tas mensuales, con carácter vitj! 
cío, a partir del primero de i 
yiembre de 1937. 
Soldado indígena número i 
del Grupo de Tiradores de I 
núm. 6, Mohamed Ben Buss»™ 
Ben Chaui, herido grave el {,1 
17 de enero de 1937. Debe» 
bir la pensión de 12,50 pes,. 
mensuales, con carácter vitaliá 
a partir del primero,de febi 
de 1937. 
Soldado del Regimiento de I 
fantería América núm. 23, Im 
Bautista Oyaregui ArózteguU 
rido grave el día 16 de mayo 4 
1937. Debe percibir la pensión^  
12,50 pesetas mensuales, con o 
rácter vitahcio, a partir del; 
mero de junio de 1937. 
Soldado indígena núm, 4! 
Grupo de Tiradores d e Ifi 
mero 6, Abdelkader B e n i 
med, herido grave el dia 
abril de 1938. Debe p e r c i l i i t | 
pensión de 12,50 pesetas meiis 
les, con carácter vitalicio, a [ 
tir del primero de mayo de 153 
Soldado del Batallón Caij' 
res de Ceriñola núm. 6, Di 
Becerril Pérez, herido grave i 
día 29 de noviembre de 1936J 
be percibir la pensión de W 
• (pesetas mensuales, co-n catad 
vitalicio, a partir del primero 1 
diciembre de 1936. 
Soldado indígena núm. 21.01 
d'el Grupo de Tiradores de 
número 6, Feddal Ben Biave l 
Seruali, herido grave e] (iía 2/í 
iulio de 1938. Debe percibid 
pensión de 12,50 pesetas 
les, con carácter vitalicio, a r 
tir del Primero de agosto de 1 
Soldado del Regimiento de 
fantería San Marcial nutn. u. I 
bián Bolzoni Morchón. WJ 
grave el día 6 de enero oe ii' 
Debe percibir la pensión 
pesetas m e n s u a l e s , con car' • 
vitalicio, a p a r t i r del pnmet» 
febrero de 1938. , ,«1 
Soldaido indígena nuffl -j, 
del Grupo de Tiradores 
número 6, Hamed Ben A" 
Hamu, herido grave el 
agosto de 1938. Debe p e ¿ 
pensión de 12,50 pe«ta » " 
les, con caráct_erjitalicio,.i! 
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[tir deJ primero dt septiembre de 
[•1938, 
Soldado del Regimiento de In-
Ifantería La Victoria núm. 28, 
l,Constantino Blázquez Blázquez, 
liierido grave el día 15 de febrero 
Ide 1938. Debe percibir la pensión 
Ide 12,50 pesetas m^ensuaks, con 
[carácter vitalicio, a partir del pri-
Imero de marzo de 1938. 
Soldado' del Regimiento de In" 
Ifanteria Vaüadolid núm. 20, José 
[Bemal Gracia, herido grave el 
jdia 16 de junio de 1937. Debe 
[percibir la pensión de 12,50 pese-
Itas mensuales, con carácter vita-
[licio, a partir del primero d^ ju-
[nio de 1937. Debe percibir la pen-
[sión de 12,50 pesetas mensuales, 
Icón carácter vitalicio, a partir del 
[primero de julio de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
líanteria Zaragoza núm. 30, Cami-
ilo Corderi Martínez, herido grave 
|el día 6 de octubre de 1938. Debe 
jpercibir la pensión de 12,50 pese-
ítas mensuales, con carácter vita-
jíicio, a partir del primero de no-
[yiembre de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
ifanteria San Marcial núm. 22, Pe-
[dro Diez Martínez, herido menos 
jgrave el dia 18 de enero de 1938. 
iDebe percibir la pensión de 12,50 
jpesetas mensuales, durante cinco 
laños, a partir del prim'ero de fe-
jbrero de 1938. . 
Soldado del Regimiento de In-
jliantería San Marcial núm. 22, Lo-
jirenzo Domínguez Pérez, herido 
menos grave el dia 2 de abril de 
|193J, Debe percibir la pensión de 
Jl'.,50 pesietas mensuales, durante 
lenco años, a partir del primero 
Id; mayo de 1937. 
Soldado de] Segundo Tercio de 
I La Legión, José Diéguez Paredes, 
[berido grave el día 10 de agosto 
Ne 1936. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
ton carácter vitalicio, a partir del 
primero de septiembre de 1936. 
Soldado del Regimiento d^ Ca-
iros de Combate núm. 2, Antonio 
fernandez Paradela, herido grave 
día 3 de julio de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de agos-
¡to de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
San 'Marcial núm. 22, 
f»U5tinn F e r n á n d e z R o d r í g u e z , 
herido dos veces menos grave: 
la primera, el día 15 de agosto 
de 1938, y la segunda, el día 2 de 
enero de 1939. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les por cada una de dichas heri-
das: la prim-era, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
septiembre de 1938, y la segunda, 
durante cinco años, desde el pri-
mero de febrero de 1939. 
Soldado del Regimiento de In. 
fanteria San Quintín núm. 25, 
Francisco Fernández López, heri-
do grave el día 21 de junio de 
1938. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de julio de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Aragón núm. 17, Carme-
lo Fandoi Albacar, herido grave 
el día 24 de m a p de 1938. Debe 
percibir \a pensión de 12,50 pese 
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de ju 
nio de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería América núm. 23, Alvaro 
Fernández Fernández, herido gra-
ve el día 7 de enero de 1938. De-
be percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensua es, con carácter 
vital icio, a p a r t i r de l prlme. 'O de 
f e b r e r o de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial núm. 22, 
Dictino García Peña, herido gra-
ve el día 4 de septiembre de 1938. 
Debe percibí! la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
octubre de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial núm. 22, 
Juan Garmendia Garmendía, he-
rido menos grave el día 15 de 
mayo de 1937. Debe percibir la 
tensión de 12,50 pesetas mensua-
es, con carácter vitalicio-, a partir 
del primero de junio de_1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Montaña Milán núm. 32, 
Ramón González Gago, herido 
grave el día 14 de junio de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de ju-
lio de 1938. 
Soldado del Batallón Cazadores 
de.Ceriñola núm. 6 Antonio Gar-
d a Buendia, herido grave el día 
20 (je octubre de 1937. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de noviembre 
de 1937. 
Soldado del Segundo Tercio de. 
La Legión, Daniel García de las 
Hijas, herido grave el dia 5 de 
enero de 1938. Debe percibir la 
pensión de 12,50 >pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de febrero de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería La Victoria núm. 28, Fé-
lix Gómez Diez, herido grave el 
dia 8 de agosto de 1936. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuáles, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de septiembre, 
de 1936. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial núm. 22, Joa-
quín González López, herido gra-
ve el día 23 de marzo de 1938. De-
be percibir la pensión de 12.50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
abrü de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-* 
fanteria Bailén núm. 24, Mariano 
Gutiérrez Pérez, herido grave el 
dáa 15 de abril de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de ma-
yo de 1937. 
Soldado del Batallón Cazadores 
de Ceuta núm. 7, José Herrero 
Pinto, herido grave el día 29 de 
agosto de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de septiembre de 1937¿ 
Soldado del Primer Tercio de La 
Legión, José Hernández Balleste-
ros, herido grave el dia 25 de eñí'^ 
ro de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pet-etas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de febrero de 1937. 
Soldado del Segundo Tercio de 
La Legión, Florentino Jiménez Ló-
pez, herido grave el día 3 de sep^ 
tiembre de 1938. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
le.s, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de octubre de 1938-
Soldado del Regimiento de In-
fantería Argel núm. 27 José Nú-
ñez Rodríguez, herido menos gra-
ve el día 30 de mayo de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, ton carácter, vita^ 
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licio, a partir del primero- de junio' 
de 1937. 
Soldado del Batallón de Monta-
ña Flandes núm. 5, Florentino Na-
varidas Salazar, herido 'grave el 
día 9 de septiembre de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de octu-
bre de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Bailén núm. 24, Martin 
Olaeta Apráiz, herido grave el día 
2 de septiembre de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de octubre de 
J937. 
F Soldado del Batallón Cazadores 
jdel Serrallo núm, 8, Juan Pegue-
ro Pérez, herido grave el día 9 de 
Julio de 1937- Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio a partir del 
primero de agosto de 1937. 
Soldado del Batallón de Monta-
fia Flandes núm. 5, Julián Pan-' 
^ua Monje, herido menos grave el 
día 5 de abril de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, durante cinco años, a 
partir del primero de mayo de 
^ 3 7 . 
Soldado del Batallón de Monta-
ña Flandes núm. 5, Millán Pérez 
Echezarreta, herido menos grave 
el día 19 de julio de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, durante.cinco años, 
a partir del primero de agosto de 
1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Zamora núm. 29, Cons-
tantino Pérez Gregorio, herido 
grave el día 19 de mayo de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de ju-
nio de 1937. 
Soldado del Segundo Tercio de 
!La Legión, José Peláez Luque, he-
rido grave el día 7 de noviembre 
de 1937. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri^ 
mero de diciembre de 1937. 
" Soldado del Regimiento de In-
fantería Toledo núm. 26, Tomás 
Prieto Pérez, herido grave el dia 
18 de septiembre de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio ,a partir del primero de octu-
bre de 1958. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería La Victoria núm. 28, Fran-
cisco Pozo Carbajo, herido grave 
el día 16 de junio de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de ju-
lio de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Zamora núm. 29, Alfonso 
Romero Arés. herido grave el día 
27 de abril de 1938. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de mayo de 
1938. 
Soldado del Batallón de Monta-
ña Sicilia núm. 8, Enrique Ríu 
Comapusada, herido grave el día 
30 de junio de 1938. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de julio de 1938 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Castilla núm. 3, Tomás 
Ramos Caballero, herido grave el 
día 29 de agosto de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de sep-
tiembre de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial núm. 22, Ma-
nuel Rodríguez García, herido 
menos grave el día 18 de enero 
de 1938. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de febrero de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Zaragoza núm. 30, Pedro 
Rodríguez Clérigo herido menos 
grave el dia primero de agosto de 
1938. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de septiembre de 1938. 
Soldado del Segundo Tercio de 
La Legión, Maximino Rojo Souto, 
herido menos grave el 8 de julio 
de 1937- Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio a partir del pri-
mero de agosto de 1937. 
Soldado del Batallón de Mon-
taña Flandes núm. 5, Angel Re-
món Gómez de Segura, herido 
grave el día 23 de septiembre de 
1937. Debe percibir la pensión de 
• 12.50 oesetas mensuales, durante 
cmco años, a partir del t^imm 
de octubre de 1937. " 
Soldado del Regimiento de k 
fantería San Marcial número 21 
Vicente Sobera Segura, herido 
grave el día 10 de octubre de 1938 
Debe percibir la pensión de 1250 
pesetas mensuales, con carácter vi 
tahcio, a partir del primero d' 
íioviembre de 1938. 
Soldado de la Agrupación de, 
Carros de Combate del Ejército 
del Sur, Ricardo Santos Medina, 
herido grave el día 16 de junio 
de 1938. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, cenca, 
rácter vitalicio, a partir del pti-
mero de julio de 1938. 
Soldado del Segundo Tercio de 
La Legión, Pedro de Sande Rodi 
guez, herido grave el día 12 de 
julio de 1938. Debe percibir Ií 
pensión de 12,50 pesetas mensui 
es, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de agosto de 1938, 
Soldado de Grupo Regulares de | 
Melilla núm. 2, Emeterio Sastre 
López, herido grave el dia 25 di 
julio de 1938. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de agosto de 1938, 
Soldado del Regimiento de In. 
fantería Bailén núm. 24, Damián 
Santamaría Fernández, herido 
grave el día 13 de abril de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,5( 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
mayo de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Gerona núm. 18, José se-
r rano Gustrán, herido grave el dii 
9 de febrero de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de marzo d? 
1937. j . 
Soldado del Regimiento de ta-
rros de Combate número A J"" 
Sanmiguel Muñiz, herido gave i 
dia 24 de septiembre de 
be percibir la pensión de lA 
pesetas mensuales, con caract 
vitalicio, a. partir del primero 
octubre de 1937. . 
S o l d a d o del Batallón de A ^ 
tralladoras núm. 7, Teodoro SaD' 
chez F e r n á n d e z , herido grau 
día 10 de julio de 1937 D b^ 
pe rc ib i r la pens ión de 12,5Ü P ^ 
tas mensua les , con 'caracter 
licio, a pa r t i r del primero de ag 
tn d e 1937. 
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Soldado del Regimi-ento de In-
fantería Aragón n ú m . 17, O v i d i o 
Serrano Renedo, herido grave el 
tíia 10 de octubre de 1938. Debe 
percibir la pens ión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de no-
lyiembre de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Burgos núm. 31, Pascual 
Tomás Flórez, herido grave el día 
14 de enero de 1938. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
fl partir del primero de febrero dg 
1938. 
Soldado dtl Batallón Cazadores 
íde Ceriñola núm. 6, Néstor Tu-
idanca Chapresto, herido grave el 
:dia 20 de agosto de 1938. Debe 
percibir la pensión d« 12,50 pese-
ras mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de sep-
tiembre de 1938. 
Soldado del Rtgimiento de Ca-
rros de Combate número 2, Mo-
Hesto Tomás Manresa, herido 
grave el día 23 de junio de 1938 
Debe percibir la pensión de !2,5C 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
julio de 1938. 
^ Soldado del Regimiento de In-
yantería América núm. 23, Jesús 
Ustarroz Sanz, herido grave el 
día 22 de mavzo de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio a partir del primero de 
abril de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Mérida núm. 35, Manuel 
Vicente Barreiro, herido grave el 
día 20 de enero d - 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
icio, a partir del primero de fe-
brero de 1938. 
Sold^o del Regimiento de In-
fantería San Marcial núm. 22, Mi-
guel Varona Fernández, herido 
Srave el día 27 de marzo de 1938 
Uebe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
a partir del primero de 
abril de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
lanteria Aragón núm. 17, Fernan-
do de la Vega Perna, herido gra-
día 15 dé noviembre de 1938. 
^ebe percibir la pensión de 12.5C 
pesetas mensuales, con carácter vi-
laiicio a partir del primero de 
aiciembre de 1938 
Soldado del Regimiento de 
Transmisiones, Hilario Fernández 
García, herido grave el dia 12 de 
mayo de 1938. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de junio de 1938. 
Soldado del Batallón de Zapa-
dores Minadores núin. 7, Vidal 
García García, herido menos gra-
ve el dia 18 de febrero de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
marzo de 1937. 
Soldado del Batallón de Zapa-
dores Minadores núm. 6, Daniel 
Rodríguez Rodríguez, herido gra-
ve el dia 5 de octubre de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
noviembre de 1938. 
Soldado del Regimiento Caza-
dores de España, quinto de Ca-
ballería, Angel Puente Delgado, 
herido menos grave el día prime-
ro de diciembre de 1936. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de enero de 
1937. 
Soldado del Regimiento Caza-
dores de-Numancia, sexto de Ca-
ballería, Raimundo Ramiro Oriza, 
herido grave el día 7 de enero de 
1938. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitahcio, a partir del prime-
ro de febrero de 1938. 
Soldado del Regimiento Caza-
dores de Calatrava, segundo de 
Caballería, José Villajos Torres, 
herido grave el día 21 de agosto 
de 1936. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de septiembre de 1936. 
Soldado de la Región Aérea del 
Norte, Antonio Pajares Crespo, 
herido grave el día 22 de sep-
tiembre de 1937. Debe percibir la 
)ensión de 12,50 pesetas mensua-
es, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de octubre de 1937 
Soldado de la Milicia de FET y 
de las JONS de Guipúzcoa, Juan 
Altuna Artola, herido grave el 
día 10 de enero de 1938- Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de febrero 
de 193S. 
Soldado de la Milicia üe FET y 
de las JONS de Navarra, José Al-
faro Uriain, herido grave el día 
7 de octubre de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de noviembre 
de 1938. 
Soldado de la Octava Bandera 
de FET y de las JONS de Ara-
gón, Babil Abad Redondo, heri-
do grave el día 2 de junio de 
1938. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de julio de 1938. 
Soldado del Tercio de Requetés 
de Montejurra, Francisco Arráiz 
Ilarregui, herido menos grave el 
dia 6 de abril de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de mayo de 
1937. 
Soldado de la Octava Bande-
ra de FET y de las JONS de 
Aragón, José Almazán Lozano, 
herido grave el dia 30 de marzo 
de 1938. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de abril de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería América núm. 23, Martín 
Aguirre Ansó, herido menos gra-
ve el día primero de mayo de 
1937- Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de junio de 1937. 
Soldado del Tercio de Requetés 
de Cristo Rey, Pedro Antón Cal-
viño, herido grave el día 26 de 
mayo de 1938. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
es con carácter vitalicio, a partir 
del primero de junio de 1938. 
Soldado del Tercio de Reque-
tés de Montejurra, Gerardo Eche-
verría Oroz, herido grave el dia 
19 de marzo de 1938. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de abril de 
1938. 
Soldado de la Milicia de FET y 
de las JONS de Valladolid, Feli-
pe Espinilla Gallego, herido gra-
ve el día 2 de diciembre de 1936. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de .^ 
enero de 1937. . . 
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Soldado de la Milicia de FET y 
de las JONS de Burgos. Pablo 
.García Sobrino, herido dos veces 
grave; la primera, el dia 6 de mar-
So de 1937, y la segunda, el día 
29 de agosto de 1938. Debe per-
cibir la pensión de-12,50 pesetas 
mensuales, por cada una de di-
thas heridas, la primera, durante 
tinco años, a partir del primero 
de abril de 1937, y la segunda, con 
carácter vitalicio, desde el prime-
ro de septiembre de 1938. 
Soldado de la Octava. Bandera 
de FET y de las JONS de Ara-
gón, José Gómez Abad, herido 
menos grave el día 16 de diciem-
bre de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de enero de 1938-
Soldado de la Milicia de FET 
y de las JONS d^ Granada, Ra-
fael García Pérez, herido menos 
grave el día 29 de agosto de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
septiembre de 1937. 
Soldado de ía Milicia de FET 
y de las JONS de Alava, Angel 
Ortiz de Landaluce Ortiz, herido 
menos grave el dia 22 de abril 
de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de mayo de 1937. 
Soldado de la Milicia de FET 
y de las JONS de Alava, Fede-
rico Pinado Martínez, herido 
grave el dia 8 de octubre de 1937. 
Debe percibir la pensión de pe-
setas 12,50 mensuales, con carác-
ter vitalicio, a partir del primero 
de noviembre de 1937. 
Soldado de la Milicia de FET 
y de las JONS de Oviedo. Gui-
llermo Palacios Campal, herido 
grave el día 8 de abril de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas rpensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del priinero de 
mayo de 1937. 
Soldado de la Primeria Ban-
dera de FET Y de las JONS de 
Tenerife, Aristóbulo San Juan 
Martin, herido grave el día 5 de 
septiembre de 1938. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de octubre 
de 1938. 
Soldado de la Milicia de FET 
y de las JONS de León, Servilia-
no Velado Ruano, herido grave 
el día 19 de diciembre, de 1937. 
Debe percibir la pensión de pe-
setas 12,50 mensuales, durante 
cinco años, a partir del primero 
de enero de 1938. 
Soldado de la Milicia de FET 
y de las JONS de Valladolid, Vic-
torio González González, herido 
grave el dia 2 de junio de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
julio de 1937. 
Soldado de la Milicia de FET 
y de las JONS de Burgos, Cons-
tantino García Gutiérrez, herido 
grave el día 19 de diciembre de 
1936. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de enero de 1937. 
Burgos, 27 de mayo de 1939.— 
Ano de la Victoria. 
DAVILA. 
Subsecretaría del Ejército 
LICENCIAMIENTO 
ORDEN de 18 de iunio de 1939 
disponiendo el licénciamiento de 
los individuos pertenecientes al 
reemplazo de 1934. 
S. E. el Geiíeralísimo ha dis-
puesto sea licenciado el remplazo 
de 1934, a cuyo fin se observarán 
las siguientes reglas: 
Primera.—El licénciamiento de 
los individuos pertenecientes a 
dicho reemplazo dará principio «1 
día 25 del actual y quedará ter-
minado el 2 del próximo mes de 
julio. 
Segunda.—El licénciamiento se 
efectuará desde los puntos en que 
actualmente se encuen.tren las 
Unidades, enviándose las relacio-
nes con los puntos de residencia 
a las Planas Mayores respectivas, 
en las que quedarán ya que por 
pasar a segunda situación de ser-
vicio activo los licenciados conti-
nuarán perteneciendo a los mi5-
mios Cuerpos. 
Tercera.—Las Unidades a las 
que sobre armamento portátil de 
repetición y pistolas entregarán el 
sobrante en !os Parques o Depó-
sitos de Armamento más ptó.w 
mos. 
Cuarta. — Los Oficiales frovi,' 
sionales y de Complemento pep 
fenecientes a¡ reemplazo de i93í 
deberán continuar presentes en íi, \ 
las hasta ulterior resaluclñn dt 
este Ministerio, de acuerdj cea 
í.) Que preceptúan las Ordenes" 
de 16 de mayo último (B, 0. nú-
mero 137) y las aclaratorias dt I 
y 13 del actual (BB. 00 , núme. 
ros 159 y 165). 
Quintas.—Los Generales Jefes 
de los Ejércitos y las Autoridad 
des Regionales Militares s» pom 
drán de acuerdo para todo lo w 
cerniente al transporte de los coi' 
tingentes licenciados. 
Burgos, 18 de junio de 1939,-
Año de la Victoria.—El Geneial 
Subsecretario del Ejército, Luis | 
Valdés Cavanilles. 
Ascensos 
ORDEN de 15 de junio de 193?| 
confiriendo el empleo ¡nmedisto | 
superior al Alférez provisional 
de Infantería don Salvador Va' ] 
//¡na López y otros. 
Por reunir las condiciones que 
determina la Orden de 5 de abril 
de 1938 (B. O. núm. 532), se as-
ciende al empleo de Teniente pro-
visional del Arma de Infantería, 
con la antigüedad que a cada 
uno se le señala, a los Alféreces 
de dicha escala y Arma que a 
continuación se relacionan: 
Don Salvador Vallina López, 
con antigüedad de 22 de febrero 
de 1938. 
Don José Medina Fonolla, con 
ídem de 13 de abril de ídem. 
Don Juan José Franco Beitó, 
con ídem de 22 de mayo de idein 
Don José María Montilla Mu-
ñoz, con ídem de 25 de mayo 
de ídem. , , 
Don Félix Espuelas de Migu^ -
con ídem de 9 de julio de idea, 
Don Ramón Perrero Aniaya. 
con ídem de 15 de julio de ídem 
Don Francisco del Rio Falcon, 
con ídem de ídem. 
Don José Morales Rey, «n 
ídem de 2 de a g o s t o de ídem, 
Don José Luis Aguilar Nunez, 
con ídem de 13 de septiembre 
de ídem. ' ^ 
Don Juan Mayayo Grondona, 
con ídem de ídem. 
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, Don Rafael Garmona Arroyo, 
con ídem de ídem. 
Don Pedro López Moreno, con 
Ídem de ídem. 
: Don Carlos Boldo Ramírez, con 
ídem de 20 de septiembíe de 
ídem. 
Don Pablo Luis Zabalza Gar-
cía, con ídem de ídem. 
Don Francisco Beruete Calle-
ja, con ídem de 22 de septiem-
bre de ídem. 
Don Manuel Núñez Barbero, 
con ídem de ídem. 
Don Julio Cafranga Izaguirre, 
con ídem de ídem. 
Don Manuel García Jiménez, 
con ídem de ídem. 
Don Buenaventura Ferrán Gó-
mez, con ídem de 4 de noviem-
bre de ídem. 
Don Angel García Azcona, con 
ídem de 26 de noviembre de ídem 
Don Julio González Diaz, con 
ídem de 28 de noviembre de ídem 
Don Victoriano San José Sa-
cristán, con ídem de ídem. 
Don Enrique Antonio del Co-
rral y Vázquez, con ídem de "30 
de noviembre de ídem. 
Don José Luis Hernández Mar-
tin, con ídem de ídem. 
Don Manuel Mateos Riva, con 
ídem de ídem. 
Don José N o v o Somoza, con 
ídem de ídem. 
Don José Rodríguez Núñíg , 
con ídem de ídem. 
, Burgos, 15 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 15 de junio de 1939 
confiriendo el empleo de Te-
niente provisional de Infantería 
al Alférez de dicha Escala y 
Arma don José Manuel Barrio-
nuevo Carrnona y otro. 
Po-r haber asistido con aprove-
chamiento al 13 curso de la Aca-
demia de ampliación de Infan-
tería de Toledo, desarrollado del 
¿ de enero al 10 de febrero úl-
j^mo, se confiere el empleo de 
teniente provisional de Infante-
ña, con la antigüedad de la úl-
citada, a los Alféreces 
ae dicha escala y arma don Jo-
sé Manuel Barrionuevo Carrno-
na y don Aurelio Gutiérrez Paz, 
contiriuando en la Unidad de 
.procedencia. 
Burgos. 15 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavaniües. 
O R D E N , de 15 de junio de 1939 
ascendiendo a Teniente provi-
sional de la Milicia de FET. y 
de las ]ONS. al Alférez don 
José Canosa Silos y otro. 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 5 de abril 
de 1938 (.B O. núm. 532), se as-
ciende al empleó de Teniente pro-
visional de la Milicia de FET y 
de las j t í N S , con la antigüedad 
de 20 de septiembre y 15 de di-
ciembre de 1938, respectivamente, 
a los Alféreces de dicha escala 
don José Canosa Silos y don 
Luis Rodríguez Fuentes. 
Burgos, 15 de junio de 1939.— 
Año de la Vic to r i a . -E l General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 15 de junio de 1939 
confiriendo el empleo inmediato 
al Alférez provisional de Caba-
llería don Luis González de La-
ta Martínez y otro. 
Por reunir las condiciones que 
determina la Orden de 5 de abril 
de 1938 (B. O . núm. 532), se as-
ciende al empleo de Teniente pro-
visional de Caballería, con anti-
güedad de 31 de enero y 18 de 
febrero de 1938, respectivamen-
te, a los Alféreces de dicha es-
cala y Arma don Luis González 
de Lara Martínez y don Rafael 
Puig de Cárcer, los cuales conti-
nuarán en sus actuales destinos. 
Burgos, 15 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 15 de junio de 1939 
confiriendo el empleo inmediato 
superior al Brigada de Caballe-
ría don Francisco Escobar He-
rrera y otro Suboficial. 
En virtud de lo dispuesto por 
S, E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales, se confiere el 
empleo inmediato superior, con 
antigüedad de 20 de marzo de 
1937, al Brigada de Caballería don 
Francisco Escobar Herrera, y "al 
Sargento de la misma Arma don 
Emilio Martínez Clemente, colo-
cándose en las escalas de sus nue-
vos empkos a continuación de 
don Francisco Guerrero Arenas y 
don Angel Bueno Rodríguez, res-
pectivamente. 
Burgos, 15 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 15 de junio de 1939 
confiriendo él empleo de Bri-
gada de Artillería al Sargento 
de dicha ^rma don Carlos Del-
gado Caracuel y otro. 
En virtud de lo dispuesto por 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales, se asciende al 
empleo de Brigada de Artillería, 
con la antigüedad de 20 de mar-
zo de 1937, a los Sargentos de 
dicha Arma de la Agrupación de 
Artillería de Ceuta, don Carlos 
Delgado Caracuel y don Anto-
nio Torres Ruiz. 
Burgos, 15 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 13 de junio de 1939. 
ascendiendo al Sargento de Ca-
rabineros don Fermín Encabo 
Sanz. 
Por serle de aplicación los be-
neficios del Decreto núm. 50 de 
18 de agosto de 1936 (B. O. nú-
mero 8), se asciende al empleo 
inmediato superior, al Sargento 
de Carabineros don Fermín En-
cabo Sanz, con la antigüedad de 
25 de noviembre de 1936, debien-
do ser colocado en el escalafón de 
su nuevo empleo en el lugar que 
le corresponda. 
Burgos, 13 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Lui j 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 16 de junio de 1939 
confiriendo el empleo inmedia-
to superior al Auxiliar de Pfi' 
mera clase, del Cuerpo Auxi-
liar de Intervención, don Mo-
desto Antón Jiménez y otro. 
En virtud de lo dispuesto por 
S. E. d Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales), se concede el 
empleo de Auxiliar Mayor a los 
Auxiliares de primera clase del 
Cuerpo Auxiliar de Intervención , 
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don Modesto Antón Jiménez y 
don Vicente Escalante Ordóñez. 
Burgos, 16 de junio de 1939.— 
'Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
ya ldés Cavanilles. 
1 
Ascensos y destinos 
O R D E N de 10 de junio de 1939 
confiriendo el empleo de Alfé-
rez provisional de Infantería y 
destino al Alumno don José 
Plá Horrit y otros. 
Por haber terminado con apro-
vechamiento el curso que finalizó 
el día 28 de mayo próximo pasa-
do en la Academia Militar de 
Avila, son promovidos al empleo 
de Alféreces provision'áles de In-
fantería, con antigüedad de dicho 
dia, los Alumnos de la 16 pro-
moción de la misma que a -conti-
nuación se relacionan, por orden 
de conceptuación académica, quie-
nes pasan a los destinos que se 
indican, causando alta para efec-
tos administrativos' a partir de la 
revista de Comisario del mes de 
junio actual: 
1 Don José Plá Horrit, al Re-
gimiento de Infantería Gerona 
lüúmero 18. \ 
2 Don Luis de Llobet Llavari, a 
^ u a l destino que el anterior. 
3 Don Luis Eiga Faura, a igual 
destino que el anterior. 
4 Don Juan Rosanas Morato-
ma, a igua destino que el anterior. 
5 Don José Lusarreta López, a 
Igual destino, que el' anterior. 
6 Don Luis Verdaguer Illa, a 
igua l destino que el anterior. 
7 Don Abelardo Algora Mar-
co, a igual destino que el anterior. 
8 Don Adolfo Ocio Uriarte, al 
Regimiento de Infantería San 
'Marcial número 22. 
9 Don José Pinillos Díaz, al 
Regimiento de Infanteria Gerona 
número 18. 
10 Don Juan Prat Aubert, a 
igual destino que el anterior. 
11 Don José Félez Costea, a 
igual destino que el a^^iterior. 
12 Don José López Menérídez, 
al Regimiento de Infantería Si-
mancas núm. 40. 
13 Don Juan Gassol Cortiella, 
al Regimiento de Infantería Ge-
rona núm, 18. 
14 Don José Arrillaga Sánchez 
al Regimiento de Infantería Mé-
rida núm. 35. 
15 Don Armando Casanueva 
Rodríguez, del Regimiento de In-
fantería Milán núm 32. 
16 Don Ricardo Gil Vadillo, al 
Regimiento .de Infantería Siman-
cas núm. 40. 
17 Don J u a n Iruretagoyena 
García, al Regimiento de Infan-
tería San Marcial núm. 22. 
18 Don Luis Algar Porcada, al 
Regimiento de Infantería Gerona 
número 18. 
19 Don Serafín González Ra-
mos, a igual destino que el ante-
rior. 
20 Don Federico Laviña Calvo, 
al Regimiento de Infantería Mé-
rida núm. 35. • 
21 Don Antonio Pérez Lozano, 
a igual destino que el anterior. 
22 Don José Correa Barceió de 
la Torre, a igual destino que el 
anterior. 
23 Don Eugenio Afonso Pa-
drón, a igual destino que el ante-
rior. 
24 Don José Villamor Pico, al 
Regimiento de Infantería Siman-
cas núm. 40. 
25 Don Manuel Hernández Ro-
dríguez, a igual destino que el 
anterior. 
26 Don José García - Cuerva 
Tapia, a igual destino que al an-
terior. 
27 Don José Bajos Ayala, a 
igual destino que el anterior. 
28 Don Pedro Caicoya de Rato, 
al Regimiento de Infantería Mi-
lán núm. 32. 
29 Don Rogelio López Gonzá-
lez, al Regimiento de Infantería 
Mérida núm. 35. 
30 Don Víctor Sáenz y Sáenz, 
al Regimiento de Infantería Za-
ragoza núm. 30. 
31 Don Luis Castro Feito, al 
Regimiento de Infantería Siman-
cas núm. 40. 
32 Don Manuel Comas Díaz, 
al Regimiento de Infantería Mi: 
lán núm. 32. 
33 Don Luis Samano González, 
al Regimáénto de Infantería Si-
mancas núm. 40. 
34 Don Antonio Saludes Lla-
beria, al Regimiento de Infantería 
Gerona núm. 34. 
35 Don Antonio Eleta Seque-
ra, al Batallón de Montaña Flan-
des núm. 5. 
: 36 Don José Oleza Zaforte j^ 
; al Grupo de Tiradores de If«l 
número 6. 
. 37 Don Joaquín Alastme Coil 
al Regimiento de Infantería QI 
roña núm. 18. 
-38 Don Alberto Astigariaji 
t.am.pos, al Regimiento de Infal 
tena Simancas núm 40. 
39 Don José Lorenzo Rui: de 
la lílanca, a igual destino aue el 
anterior. 
40 Don Raúl Mesa Mesa, al 
Regimiento de Infantería Mérida 
número 35. 
41 Don Carlos Picado Alonso, 
al Regimiento de Infantería 
lán núm. 32. 
42 Don Manuel Mella Caclieda, 
al Regimiento de Inf-ántería Mé-
rida núm. 35. 
43 Don José Montero Fernán-
dez, al Regimiento de Infantería 
Milán núm. 32. 
44 Don José Bernalte Tello. al 
Regimiento de Infantería Siman^  
cas núm. 40.' 
. 45 Don Antonio Grajal Cuesta, 
a igual destino que el anterior. 
46 Don Ramón Granda Olivar, 
a igual destino que el anterior. 
47 Don Gastón Letamendia 
Puy, a igual destino que el ante-
rior. 
48 Don Rafael Almendral Pa-
rra, al Regimiento de Infantería 
Gerona núm. 18. 
49 Don Jaime Castañón Salce-
da, al Regimiento" de Infantería 
Mérida núm. 35. 
50 D o n Domingo Gon:áiej 
Delgado, a igual destino que «1 
anterior 
51 Don Alfredo Martínez Ai' 
varez, al Regimiento de Infante' 
ría Milán núm. 32. 
52 Don José Fscánez Garda al 
Regimiento de Infantería 
número 35. 
53 Don Abdías Alonso Pérez, 
al Regimiento de Infantería Za-
ragoza núm 30, 
54 Don Andrés Antón Vñ¡, f 
Regimiento de Infantería Toi"" 
número 26. 
55 Don Luís Blanco Melcior-
al Regimiento de Infantería W 
roña núm. 18. , 
56 Don José Tello Díaz, al K ^ 
gimiento de Infantería San -Mar 
cial núm. 22. . ,i 
57 Don Ramón Sans Gassio, 
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Simiento de Infantería Gerona 
S e r o 18. n -
f 58 Don Feliciano Rincón (car-
icia, i igual destino que el ante-
"59 Don Antonio Pérez Marti-
^ al Regimiento de Infantería 
&:ida núm. 35. 
, Don Federico de la Lama 
l^ íillegas, al Regimiento de Infan-
Iteria Milán núm. 32. 
61 Don Emilio Echaurren Fer-
jidez Eguiluz, al Regimiento de 
¿mtería Simancas núní. 40. 
J Don Carlos Díaz-Varela Xi-
jier de Alio, al Grupo de Re-
pellares de Tetuán núm. 1. 
(|65 Don Luis García Moreda, al 
«elmiento de Infantería Siman: 
fnúm. 40. 
Don Joaquín González de la 
Me, al Regimiento de Infan-
ta Zamora núm. 29. 
[65 Don Alfonso Fernández Ro-
feuez, al Regimiento de Infan-
ta Simancas núm. 40. 
Don Manuel Ecenarro An-
irandia, a igual destino que el 
nterior. 
Don Justo Paredes Hernán-
z, a igual destino que el ante-
Don Juan Longueira Cano-
ra igual destino que el anterior. 
Don Edelmiro Mato Movi-
k al Regimiento de Infantería 
Zaragoza núm. 30. 
I Martínez Gómez, 
[ílRegimiento de Infantería: Ge-
| ® a núm. 18. 
. '1 Don Arturo Pérez Amenci-
[Jay, al Regimiento de Infantería 
[ Mn Marcial núm. 22 
I f 2 Don Lorenzo González Va-
dles Sánchez, al Regimiento de 
«aateria Zamora núm. 29. 
Don Federico Jiménez Lle-
inna, a igual destino que el ante-
lUor. 
Don Emilio Montenegro Irí-
ar, al Regimiento de Infantería 
jaragoza núm. 30 
I I ^ Carlos Maíllo Marti-
l l a Regimiento de Infantería 
llancas núm. 40. 
P Don Senén Menéndez Rie-
^^ Igual destino que el ante-
12 Abascal Rodri-. 
at Regimiento de Infantería 
núm. 29 
H Don José Escalona Heredia, 
al Regimiento de Infantería Ge-
rona núm. 18. 
79 Don Gonzalo González Na-
neira, al Regimiento de Infante-
ría Zamora núm. 29. 
80 Don Ricardo Lacosta Lega-
rre, al Regimiento de Infantería 
Gerona núm. 18. 
81 Don José, del Garre Rubio, 
al Regimiento, de Infantería Za-
mora núm'. 29. 
82 Don Manuel Colchero Ga-
viño, al Regimiento de Infantería 
Mérida núm. 35. 
83 Don José de la Cuesta Ji-
ménez, a igual destino que el an-
terior. 
84- Don Jaime González Ci-
drón, al Regimiento de Infantería 
Zamora núm. 29. 
85 Don J a c i n t o Fernández 
Ugarte, al Regimiento de Infan-
tería Simancas núm. 40. 
86 Don Luis Villanueva Bravo, 
al Regimiento de Infantería Ma-
rida núm. 35. 
87 Don Marcelino V.élez Gur-
lindo, a igual destino que el an-
terior. 
88 Don Manuel Burgos Jimé-
nez, al Regimiento de Infantería 
Zaratgoza núm. 30. 
89 Don Mariano Baratech Za-
lama, al Segundo Batallón del 
Regimiento de Infantería Gero-
na núm. 18. 
90 Don Angel de Arce Fernán-
dez, al Regimiento de Carros de 
Combate núm. 2. 
91 Don Fernando Paredes Zar 
mudio, al Regimiento de Infan-
tería Gerona núm. 18. 
92 Don Juan Sanza Pérez, al 
Regimiento de Infantería Méri-^ 
da núm. 35. 
93 Don Felipe Sáinz Madrazo, 
al Regimiento de Infantería Si-
mancas núm. 40. 
94 Don Victoriano Rui.i Gar-
cía, al Regimiento de Infantería 
Gerona núm. 18. 
95 Don Julio Prada Rodríguez, 
al Regimiento de Infantería Mé-
rida -núm. 35. . 
96 Don Casto Martínez Soto, 
al Regimiento de Infantería Za-
mora núm. 29. 
97 Don D a v i d de Francisco 
Allende..al Regimiento de Infan-
tería Simancas' núm-. 40. 
98 Don Carlos Migoya Guera-
ía, al Regimiento de Infantería 
Zamora núm. 29. 
99 Don Armando Gracia San 
Fiel, a igual destino que el ante-
rior. 
100 Don Ignacio Gallano de 
Sebastián, a igual destino que eí 
anterior. 
101 Don Saturnino. Estévez 
Rodríguez, al Regimiento de In-
fantería Mérida núm. 35. 
102 Don Guillermo Ruiz Arro-
yo, al Regimi ento de Infantería 
San Marcial núm. 22. 
103 Don Guillermo Roca Ber-
ga, al Regimiento de Infantería 
Gerona núm. 18. 
104 Don Juan Puyol Feito, aJ 
Regimiento de Infantería Siman> 
cas núm. 40. 
105 Don Ramón Fernández Cid 
París, al Regimiento de Infante-
ría Zamora núm'. 29. 
106 D o n Vicente Crisógono 
Llopis, a igual destino que eí an-
terior. 
107 Don Francisco Céspedes 
Diz, al Regimiento Infantería Si-
mancas núm. 40. 
108 Don Víctor Gutiérrez Ji^ 
ménez, a igual destino que el an--
terior. 
109 Don M a n u e l González 
Fanjul, al Regimiento de Infan-
tería Mérida núm. 35. 
110 Don Enrique Marín, Loza-
no, al Regimiento de Infantería 
Gerona núm. 18. 
111 Don Acelino López López, 
al Regimiento de Infantería Mi-
lán núm. 52. 
112 Don Ginés Díaz Bosque, al 
Regimiento de Infantería Siman-' 
cas núm. 40. 
113 Don Ramón Cortázar Ca-
brillo, a igual destino que el an-
terior. 
114 Don Pedro Alier Giro, al 
Regimiento de Infantería Gerona 
número 18. 
115 Don Fausto Núñez Nava- " 
rro, al Regimiento de Infantería 
Toledo núm. 26. 
116 Don Joaquín Pérez Mosso 
Pérez, a] Regimiento de Infante-
ría Mérida núm. 55. 
117 Don Juan Sabater Sauz, al 
Regimiento de Infantería Gero-
na núm. 18. 
118 Don Ricardo Sánchez de 
Cea, al Regimiento de lafantería 
Zaíagoza núm 30. 
119 D o n Venerando Suárez 
Vázquez, a] Regimiento In-
fantería Mérida núm. 35. 
\ 
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120 Don Antonio Fernández 
Valencia, al Regimiento de In-
fantería Zamora núm. 29. 
- 121 Don José Landin Pérez, al 
Regimiento de Infantería Zara-
goza núm. 30. 
122 Don Emálio López Alonso, 
al Regimiento de Infantería Mé-
rida núm. 35. 
123 Don Tomás Moro Esteban, 
al Regimiento de Infantería San 
Marcial núm. 22. 
124 Don Andrés Rivadulla Bui-
ra, al Regimiento de Infantería 
Gerona núm. 18. 
125 Don Rafael Belanzón Eche-
varría, a] Regimiento de Infante-
ría Simancas núm. 40. 
126 Don Antonio Lucia Traid, 
al Régimiento de Infantería Ge-
rona núm. 18. 
127 Don Antonio Sanjuán Ca-
sas, a igual destino aue el ante-
rior. 
128 Don Sebastián Linde Mar-
tín, al Regimiento de Infatitería 
Zamora núm. 29. 
129 Don Arturo Estévez Osso-
rio, a igual destino que el ante-
rior. 
130 Don Enrique Larragán Gil 
Delgado, a la Tercera División de 
Navarra. 
151 Don Ramón Merino Ram-
baud, al Regimiento de Infante-
ría Zamora núm. 29. 
132 Don José Outón González, 
al Regimiento de Infantería Mé-
rida núm. 35. 
133 Don Julio Sancho Pitarch, 
al Regimiento de Infantería Si-
mancas núm. 40. 
134 Don Francisco Ramos Pé-
rez, al Regimiento de Infantería 
Gerona núm. 18. 
135 Don Luis Vidal Pérez, al 
Regimiento de Infantería Siman-
cas núm. 40. 
136 Don Emilio Martin Rodrí-
guez, al Grupo de Regulares de 
Tetuán núm. 1. 
137 Don Miguel Martín-Raba-
dán Melgar, al Regimiento de In" 
fantería Simancas núm. 40. 
138 Don Juan Martínez García, 
al Regimiento de Infantería Ge-
rona núm. 18. 
139 Don José Rivera Palacios, 
a igual destino que el anterior. 
140 Don Enrique Moltalva Al-
bentosa, al Regimiento de Infan-
tería Milán núm. 32. 
141 Don José Abad Arístizá-
bal, al Regimiento de Infantería 
Zamora núm. 29. 
_ 142 Don Manuel Alonso Gar-
cía, al Regimiento de Infantería 
San Marcial núm. 22. 
143 Don Maríano Sánchez Nei-
ra, al Regimiento de Infantería 
Zamora núm. 29. 
144 Don Jaime Cortezo Veláz-
quez-Duro, al Regimiento de In-
fantería Simancas núm -40. 
145 Don Vicente Costeil To-
rres, a igual destino que el ante-
rior. 
146 Don José González Gonzá-
lez, a igual destino que el ante-
rior. 
147 Don Antonio Carballo Te-
res, al Regimiento de Infantería 
Gerona núm. 18. 
148 Don José Blanco Ramos, 
al Regimiento de Infantería Za-
ragoza núm. 30. 
149 Don Antonio Pérez Boix, 
al Regimiento de Infantería Mé-
rida núm. 35. 
150 Don Victoriano Temes Dié-
guez, a igual destino que el ante-
rior. 
151 Don Mísael Sánchez Pérez, 
a igual destino que el anterior. 
152 Don Miguel López de Sa 
Pintos, al Regimiento de Infan-
tería Zamora núm 29. 
153 Don Marcelino Solis Pe-
láez, al Regimiento de Infantería 
Milán núm. 32. 
154 Don Serafín Ureta Lacalle, 
al Regimiento de Infantería Mé-
rida núm. 35. 
155 Don Juan Valdés Escude-
ro, al Regimiento de Carros de 
Combate núm. 2. 
156 Don José María Ibort Vi-
ñau, al Regimiento de Infantería 
San Marcial núm. 22. 
157 Don Juan García Bravo, al 
Regimiento de Infantería Milán 
número 32. 
158 Don Valentín Agulló Buis, 
al Regimiento de Infantería Mé-
rida núm. 35. 
159 Don Manuel Gómez Ro-
dríguez, al Regimiento de Infan-
tería Zaragoza núm. 30. 
160 Don Francisco Rodríguez 
Ramírez, al Regimiento de Infan-
tería Milán núm. 32. 
161 Don Antonio Bach Ríu, al 
Regimiento de •'Infantería Mérida 
número 35. 
162 Don Manuel Hernández 
Avilés, al Regimiento de Infante-
ría Zamora núm. 29. 
163 Don José Lapeita Aj..| 
^ Regimiento de I n f a n t S 
lan num. 3 2 . T 
164 Don Féliz Gracia Vaul 
a Igual destino que el antpm 1 
165 Don Addfo C Í £ 
166 don Mariano Muñoz fr,i 
TO, al Regimiento de IníaJ 
Zamoi:.a num. 29. | 
167 p o n Enrique de RojjsJ 
rres, al Regimiento de Iníajt 
Zamora núm. 29. 
168 Don Eduardo UhVm 
llotre, al Regimiento de hÜ 
ría Milán núm. 32. 
169 Don Luis Fernád l, 
dreda Longoria, a igual feil 
que el anterior. | 
170 n n n César jinvcno PImL| 
Regimiento de Infantería .Míi 
número 35. 
171 Don Emilio Jiménez )tj 
nez, a igual destino que el, 
rior. 
172 Don Flnrentino V¡aii;i 
dríguez, ai Regimiento de lii!^  
tería Zamora núm. 29. 
173 Don Antonio RodrÍM 
Fernández, al Regimiento dtl"™ 
fantería Milán núm. 32. 
174 Don Eduardo Ramos L 
va, al Regimiento de Infantil 
Zamora núm. 29. • 
175 Don Fernando Catuo'j 
Torres, al Regimiento de Inít 
tería Toledo núm. 26- i 
176 Don José López RíoU 
Regimiento de Infantería Méiiij 
número 35. L 
177 Don José Marín Marti»,i 
Regimiento de Infantería Mfe 
número 32. ^ • 
178 Don Rafael Paquet 
gas, a la Prímera División de Nf 
varra. 
179 Don Manuel Ramas 
gueiro, al Regimiento de I n » » 
ría Zaragoza núm. 30. M 
180 Don Manuel Martin " 
al Regimiento de Infantería 
Marcial núm. 22. 
181 Don José I tu r r a r t e » 
al Regimiento de I n f a n t e r í a ' 
lán núm 32. . 
182 Don José M e n e n d e r • 
Diaz Ordóñez, a igual dw 
que el anterior. , 
183 Don Antonio del Ko 
cader, al Reg imien to de InW j 
ría Zamora núm. 29. 
184 D o n Felicísimo G g 
Polo, al Regimiento de I"»" | 
ría Mérída núm. 35. 
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185 Don José Martínez Casas, 
¿^Regimiento de Infantería San 
""¡a"!B Marcial núm. 22. 
186 Don José Fernandez San-
Valuf^ez, al Regimiento de Infantería 
Zamora núm. 29. • 
187 Don Francisco Rodil del 
Valle, a igual destino que el an-
terior. 
188 Don Juan Serrano Garaa , 
a igual destino que el anterior. 
189 Don Enrique T u m e r Rey, 
^ual destino que el anterior. 
190 Don José Arrarte Grinda, 
man a j i i ¡Regimiento de Infantería Mi-
án, núm. 32. 
•\191 Don José Ibáñez Santonja, 
¿¡Regimiento de Infantería Za-
il deiiMnora núm. 29. 
^192 Don Antonio Gómez Cas-
ro, a igual destino que el ante-tio.r. 
nez 
lelE 
'iad; 
lie M 
o de 
IOS le 
DÍaníd 
]arat: 
lili! 
Ríos, 
Méi 
J195 Don Emilio Herrera Alon-
6, al Regimiento de Infantería 
jLín núm. 32. 
J94 Don xManuel Portolés Cer-
fen, al Regimiento de Infantería 
"^ rnora núm. 29. 
195 Don Isidoro P o n t e Mos-
yjiiera, a igual destino que el an-
tier. 
[196 Don Pedro PosadiUa Pa-
flfa^ua, a igual destino que el an-
iteior, 
Jl97'Don Salvador Ibáñez Cem-
mo, al Regimiento de Infante-
•Ja San Marcial núm. 22. 
|198 Don Francisco Pita Sueiras, 
I Regimiento de Infantería Mé-
ida núm. 35. 
il99 Don Nicolás Pérez Sán-
Pez, al Batallón Cazadores de 
•"Euta núm. 7. 
|200 Don Antonio Bardón Suá-
• ^«g^miento de Infantería 
de NI Jerida núm. 35. 
POI Don José Pérez Malumbres 
js Sí 'TOalo, a igual destino que el an-
nfanli®erior. 
j202 Don José López Barredo, 
regimiento de Infantería Za-
'goza núm. 30. 
203 Don Antonio Pereira Her-
terlor ^ destino que «1 an-
204 Doti Victoriano Carríllo 
al Regimiento de Infan-
:;fena Zamora núm. 29. 
-¡to Don Francisco López Ruiz 
'avijo, al Regimiento de Infan-
^ Marcial núm 22. 
^ Don Vicente Lairorre Ma-
a Igual destino q u e el ante-
artin, 
Mi 
:t Cu 
la 
lesti» 
Mr 
fanlil 
nzilil 
astíi tmr. 
207 Don Adolfo Lafarga Es-
cuín, al Regimiento de Infantería 
Zaragoza núm. 30. 
208 Don José González Olme-
do, al Regimiento de Infantería, 
San Quintín núm. 25. 
209 Don José García Pérez, al 
Regimiento de Infantería Zarago-
za número 30. 
210 Don Gustavo García Mar-
tínez, al Regimiento de Infantería 
Milán núm. 32. 
211 Don Gonzalo de la Peña 
García, al Regimiento de Infan-
tería San Marcial núm. 22. 
212 Don Felipe Font Recordá, 
a igual destino que el anterior. 
213 Don Manuel Fidalgo Do-
mínguez, al Regimiento de Infan-
tería Toledo núm. 26. 
214 Don Alfonsó Usaola UH" 
barri, al Regimiento de Infante-
ría San Marcial núm. 22.' 
215 Don Eloy Martínez Chir-
veches, al Regimiento de Infante-
ría Milán núm. 32. 
216 Don Bernardo Rodrigo Re-
cio, al Regimiento de Infantería 
San Marcial núm. 22. 
217 Don Manuel Dronda Cas-
tañón, al Regimiento de Infante-
ría Zaragoza núm. 30. 
218 Don Alvaro Carnicero Te-
jerina, al Regimiento de Infante-
ría Milán núm. 32. 
219 Don Luis Tejeiro Rodrí-
guez, al Regimiento de Infantería 
Zaragoza núm. 30. 
220 Don José Soler Vidal, al 
Regimiento de Infantería S a n 
Marcial núm. 22. 
221 Don José Casado Alvarez, 
a igual destino que el an te íy r . 
222 Don Severino Rodríguez 
Fernández, al Regimiento de In-
fantería Zaragoza núm^. 30. 
223 Don Fermín Alarcón Do-
mínguez, a la 16 División. 
224 Don Sabino Rimada Pi" 
ñera, al Regimiento de Infantería 
Milán nútn. 32. 
225 Don Benjamín Ros Galbe-
te, a igual destino que el anterior. 
226 Don Luis Romero Becerra, 
al Regimiento de Infantería Za-
ragoza núm. 30. 
227 Don Joaquín Prego Igle-
sias, a igual destino que el ante-
rior. 
228 Don Juan Vela Alvarez, al 
Regimiento d e Infantería S a n 
Marcial núm. 22. 
229 Don Antonio Mesa Boch, 
al Regimiento de Infantería Mi-*! 
lán núm. 32. 
230 Don Sergio Salgueiro Es» 
pinosa, al Regimiento de Infante-i 
ría Zaragoza núm. 30. 
231 Don . Antonio Montenegro, 
Irizar, a igual destino que el an-' 
terior. 
232 Don José Ruiz de Alegría 
•y Lafuente, al Regimiento de 
Montaña Flandes núm. 5 
233 Don Rafael Urib¿ Zorita, 
al Regimiento de Infantería Saii' 
Marcial núm. 22. 
234 Don Pedro López Sánchez, 
a .igual destino que el anterior. 
235 Don Juan Castreje Casail, 
al Regimiento de Infantería Za"-
ragoza núm. 30. 
236 Don Nicasio Mata Hernán, 
dez, al Regimiento de Infantería 
Milán núm. 32. 
237 Don Sinesio Fernández 
García,, a igual destino que el anf 
terior. 
238 Don Antonio Gómez Gal« 
dón Alonso, al Regimiento de In-. 
fantería Zaragoza núm. 30. ! 
239 Don Francisco Mateo Gon. 
zález, al Regimiento de Infante-' 
ría Toledo núm. 26. 
240 Don Julio Suárez Suárez, 
al Ejército de Levante. 
241 Don Eduardo Ponce Bal-
dus, al Regimiento de Infantería, 
Zaragoza núm. 30. 
242 Don P a u l i n o González 
Martín, al Regimiento de Infante-, 
ría Milán núm. 32. 
243 Don Manuel Fernández 
Marbán, al Regimiento de Infan-
tería Zaragoza núm. 30. 
244 Don Rodrigo Esiponosa Ca-, 
sañas, a igual destino que el an-
terior. i 
245 Don Andrés Tur Planells/ 
a] Regimiento de Infantería San' 
Marcial núm. 22. i 
246 Don José Peris Muñoz, ali 
Regimiento de Infantería Milán ' 
número 32. 
247 Don Maximino Vilhverde 
Suciro, al Regimiento de Infante-, 
ría Zaragoza núm. 30. 1 
248 Don Francisco de Monas-, 
terio M. Crea, a la Milicia Na-, 
cional de Falange Española Tra-
dicionalista v de las J O N S 
249 Don Antonio Fuertes Pe-
ralba, al Regimiento de Infante" 
ría Zaragoza núm. 30. I 
250 Don José Fernández Ro"^ 
fS 
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'driguez, al Regimiento de Infan-
tería Toledo núm. 26. 
251 Don Sixto Silueto Méndez, 
al Regimiento de Infantería San 
Marcial núm. 22 
252 Don Uba'ldo Peña Gil, a 
igua] destino que el anterior. 
253 Don Daniel Sánchez Gó-
mez, a igual destino que el ante" 
rior. 
254 Don Pascual Massa Mingo, 
a igual destino que el anterior. 
255 Don Alberto Laita y Eguia, 
al Regimiento de Infantería Za-
ragoza núm. 30, 
256 Dón Segundo Tarancón 
Pastora, al Regimiento de Infan-
tería San Marcial núm. 22. 
257 Don Valeriano López Pa-
rrilla, al Regimiento de Infante-
ría San Marcial núm. 22. 
258 Don Angel de la Fuente 
Sánchez, a igual destino que el 
anterior. 
259 Don Ignacio Llonch Ferro, 
a igual destino que el anterior. 
260 Don Severino Martínez 
Armada, al Regimiento de Infan-
tería Zaragoza núm. 30. 
261 Don Manuel García Casas, 
a igual destino que el anterior. 
262 Don Antonio Pando Fer-
nández, a igual destino que el an-
terior. 
263 Don Femando Mosso Goi-
züeta, al Regimiento de Infante-
•'yía Toledo núm. 26. 
264 Don Julián Eguidazu Sil-
vfi, al Regimiento de Infantería 
Zaragoza núm. 30. 
265 Don Miguel Salieras Sal-
va, a igual destino que el ante-
rior. 
266 Don José Valiño Monte-
agudó, a igual destino que el an-
terior. 
267 Don Guillermo Fernández 
Obanza, al Regimiento de Infan-
tería Zamora núm'. 29. 
268 Don Plácido García Rovés 
póngora , ai Regimiente de Infan-
tería Toledo núm. 26. 
269 Don Santiago Trujillo Men-
dívez, a igual destino que el an-
terior. 
270 Don Manuel Peña Martí-
nez, a igual destino que el ante-
rior. 
271 Don Jesús Mouronte Fer-
nández, al Regimiento de Infan-
tería San Marcial núm. 22. 
272 Don Angel Llanas Gonzá- j 
lez, al Regimiente de Infantería 
Toledo núm. 26. 
273 Don José Blanco Merino, 
a igual destino que el anterior. 
274 Don Javier González Ro-
mero Adalid, al octavo ' Batallón 
del Regimiento de Infantería To-
ledo núm. 26, en la 16 División. 
275 Don José Vázquez de Pra-
da Melero, al Regimiento de In-
fantería Toledo núm. 26. 
276 Don Ramón Biforcos Me-
néndez, al Regimiento de Infan-
tería San Marcial núm. 22. 
277 Don Sebastián Izo Sola, al 
Regimiento de Infantería Toledo 
número 26. 
,278 Don Sebastián Ochoa Es-
cobar, a igual destino que el an-
terior. 
279 Don Ignacio Sáez de Mon-
tagut, a igual destino que el an-
terior. 
280 Don Salustiano A r i a s 
Cuervo, a igual destino que el an-
terior. 
281 Don Manuel Valcárcel Qui-
roga, a igual destino que el an-
terior. 
.282 Don Manuel de Sas Taboa-
da, a igual destino que el ante-
rior. 
283 Don Antonio Fernández 
González, a igual destino que el 
anterior. 
284 Don José Fuentes Rolao, 
a igual destino que el anterior. 
285 Don Manuel Sánchez Bai-
lador, a igual destino que el an-
terior. 
286 Don Saturnino García Ba-
rreto y Luis, a igual destino que 
el anterior. 
287 Don Alberto Bayón Suá" 
rez, a igual destino que el ante-
rior. 
288 Don Pedro Sanz Arranz, 
a igual destino que el anterior. 
289 Don Jesús Plaza Hoyos, a 
igual destino que el anterior. 
290 Don Rafael Salcedo Gon-
zález, a igual destino que e] an-
terior. 
291 Don Ramón Martínez Pa-
lacios, a igual destino que el an-
terior. 
292 Don Arturo Iglesias Esco" 
bio, a igual destino que el an-
terior. 
293 Don José Bernal Cuadra-
do, a igual destino que .1 
nor. ^ " ' 
. 294 Don Juan Suárez M«,| 
igüai destmo que el anterior 
295 Don Luis Sanz Saavij 
a I g u a l destino gue el anteiin, 
2% Don Fermín de MaJ 
Oliva, a igual destino que, 
terior. 
297 Don Juan Coig Maci„.| 
Igual destino que el anteriotT 
298 Don Féliz Gutiérrez Piji 
nés, a igual destino que 
terior. 
299 Don José Arias Roduj. 
a] Regimiento de Infantería 1 
ledo núm. 26. 
300 Don Miguel Ferniji 
Carreño, a igua] destino 
anterior L 
301 Don Clemente Goffi^ P^ '* 
Capote, a igual destino queela 
terior. 
Los Jefes de los Cuerpos! 
tados por esta Orden, distiil 
rán los Oficiales destinados | 
ellos entre sus Unidades en! 
na Mayor y expedicionarias, S 
gún lo exijan las necesidades i 
servicio y nivelación en el 
personal subalterno. 
Burgos, 10 de junio de 
Año de la Victoria.—El GeüJ 
Subsecretario del Ejército, 
Valdés Cavanilles 
Ayudantes de campo 
O R D E N de 12 de ¡unió de ¡Ü 
nombrando Ayudante de Cu 
po del General de Brigaáíi 
Marcial Barro García, al 
mandante de Infanteríi 
don Agustín Velasco Gil. 
A propuesta del G e n e r a N l 
Brigada don Marcial B a r r o W J 
cía. Jefe de la VM Región » ! 
tar, se nombra su Ayudante J 
Campo al Comandante de in »! 
teria don Agustín Velasco OU.^  
Burgos, 12 de junio de 
Año de la V i c t o r i a . - E l Ge e 
Subsecretario del Ejerci to, m 
Valdés Cavanilles. 
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ifORDEN de 12 de junio de 1939 
nombrando Ayudante de Cam-
%o del General de Brigada, en 
'situación de reserva, don Fran-
cisco Fermoso Blanco, a} Te" 
tiiente Coronel de Infantería, 
retirado, don José Sañudo y 
,¿ópez Talaya. 
[i A propuesta del (Teneral de 
ÍBrígada, en situación, de reserva, 
don Francisco Fermoso Blanco, 
Vocal del Alto T r ibuna l de J u s -
ticia Militar, se n o m b r a su A y u -
íiante de Campo al Ten ien t e Co" 
riqnel de Infanter ía , r e t i r ado p o r 
d, don José Sañúdo y López 
Talaya. 
Jurgos, 12 de junio de 1939 — 
Año de la Victoria.—El G e n e r a l 
Subsecretario del Ejérc i to , Lu i s 
Valdés Cavanilles. 
lucsecretaria de Marina 
I 
® Ayudante 
ORDEN de 17 de junio de 1939 
^ nombrando Ayudante personal 
de¡ Excmo. General Auditor de 
la i4rmada don Eugenio Bían-
i co, al Comandante Auditor don 
••Gregorio Sanguino Benítez. 
Se nombra Ayudante personal 
3tl Excmo. • Sr. General Auditor 
deja Armada don Eugenio Blan-
;co'iSerrano al Comandante Audi-
tor del mismo Cuerpo don Gre-
j^o Sanguino Benítez, sin des-
;^ nder su actual destino. 
,^urgos, 17 de junio de 1939.— 
rao de la Victoria.—El Contral-
lante Subsecretario de Marina, 
Mael Estrada. 
B a j a 
R o e n de 16 de junio de 1959 
anulando el nombramiento de 
iAuxiliar 2.2 
de Oficinas, prov i ' 
Ríonaf, hecho a f a v o r de don 
Fernando Bolado. 
íor nombramiento de Auxiliar 
íígundo (provisional) de Oficinas 
Archivos de la Armada, hecho 
'os marxistas en abril de 
ili j ^ Fernando 
\f»iado Medina, se le anula, cau-
i'sndo baja en. la Armada, 
k^urpos, 16 de junio de 1939.-
de la Victoria.-El Contral-
™cante Subsecretario de Marina, 
Estrada. 
Destinos 
ORDEN de 16 de junio de 1939 
destinando de Segundos Co-
mandantes de los Submarinos 
"B.2" y "B-1" a ¡os Tenientes 
de Navio don José Luis Pérez 
Cela y don Manuel Castañeda 
Farca. 
Pasan destinados de Segundos 
Comandantes de los Submarinos 
"B-2" y "B^" los Tenientes de 
Navio don José Luis Pérez Cela 
y don Manuel Castañeda Barca, 
respectivamente. 
Burgos, 16 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
ORDEN de 15'de junio de 1939 
destinando al Auxiliar de In-
tervención don Julián Belin-
chón y otros. 
Se destina a los Servicios Cen-
trales de Intervención de Marina 
a los Auxiliares de Intervención 
don Julián Belinchón Mena, don 
Eduardo Jiménez Cerrillo y don 
Luis de Lora e Ibáñez; a I® li^" 
tervención del Departamento Ma-
rítimo de Cartagena, al Auxiliar 
del mismo Cuerpo don Ramiro 
Castañeda Argüeso y el del mis-
mo empleo don Gabriel González 
Camoyano, a la Intervención del 
Departamento Marítimo de Cá-
diz. 
Burgos, 15 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. i 
ORDEN de 16 dp junio de 1939 
destinando al Auxiliar Primero 
Naval don Francisco Bardí y 
oíroV 
Cesan tn sus actuales destinos 
y pasan a los que al frente de ca, 
da uno se indican los Auxiliares 
navales que Se relacionan a con-
tinuación: 
Auxiliar primero N a v a l don 
Francisco Bardí Lamarc, cañone-
ro "Lauria". 
'Auxiliar primero Naval, don 
Rogelio Sebastián Lozano, des-
tructor "Almirante Miranda". 
Burdos, 16 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
ORDEN de 16 de junio de 1939 
destinando a las órdenes del 
• Comandante General de Carta-
gena al Oficial Segundo de la 
Reserva Naval Movilizada don 
Carlos Guitart. 
Cesa en el mando del Patrulle-
ro "Iñasi" y pasa a las órdenes 
del Comandante General del De-
partamento Marítimo de Cartage. 
na el Oficial segundo de la Reser-
va Naval Movilizada don Carlos 
Guitart de Virto. 
Burgos, 16 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Nombramiento 
ORDEN de 16 de junio ~de 1939 
nombrando Músico de 1.- de 
Infantería de Marina al de'2.i 
don Francisco Guaita y oíros. 
A propuesta del Comandante 
General del Departamento Mari-
timo de Cádiz, en virtud al Acta 
de exámenes verificados al efecto,' 
se nombra Músico de Primera de 
Infantería de Marina al de Se-
gunda don Francisco Guaita Roig, 
y Músicos de Segunda de Infan-
tería de Marina a los de Tercera 
don Francisco Miranda Redondo 
y don José Garrido Barragán. 
Burgos, 16 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina. 
Rafael Estrada. 
Prórroga de licencia 
ORDEN de 16 de junio de 1939 
concediendo prórroga de licen-
cia por enfermo al Teniente Co-
ronel de Infantería de Marina 
don Ramón Fernández Teruel. 
Vista el acta de reconocimiento 
médico del Comandante de In-
fantería de Marina retirado ex-
traordinario de Teniente Coronel 
Honorario don Ramón Fernández 
Teruel, se le conceden dos meses 
de prórroga a la licencia que ac-
tualmente se encuentra disfrutan-
do, para Andalucía, Madrid y 
Galicia. 
Burgos, 16 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
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Licencia por enfermo 
p R D i E N de 16 de junio de 1939 
' concediendo Idos meses de li-
cencia por enfermo si Teniente 
de Navio don Manuel Valde-
moro. 
Se conceden dos meses de li-
cencia por enfermo, para la Co-
ruña y Madrid, al Teniente de 
Navio don Manuel Valdemoro y 
López de Baro, percibiendo sus 
haberes durante la misma por la 
Habilitación que lo hacía actual-
mente. 
Burgos, 16 de junio de 1939.— 
'Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada, 
Liceacia por asimtos propios 
Í ) R D E N de 16 de junio de 1939 
concediendo cuatro meses de 
licencia para Cuba al Teniente 
de Navio don Fernando' Solis 
y Núñez de Prado. 
, Se conceden cuatro meses de 
licencia por asuntos propios, para 
Cuba, ai Teniente de Navio don 
Fernando Solis y Núñez de Pra-
Üo, percibiendo sus Haberes du-
rante ia misma por la Habilita-
ción que lo hacia actualmente. 
Burgos, 16 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
O R D E N de 16 de junio de 1939 
concediendo prórroga a la li-
cencia que disfruta el Capitán 
de Intendencia don Francisco 
Javier Goñi. 
Se conceden dos meses de pró-
rroga en ia licencia que disfruta 
el Capitán de Intendencia de la 
Armada don Francisco Javier Go-
ñi Huict. 
Burgos, 16 de junio de 1939.— 
Año de ¡a Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Ra'faei Estrada. 
1 9 3unioi9¡(] 
en la situación de actividad el 
Alférez de Fragata de la Reserva 
Naval Movilizada don Tomás 
Blanes Nouvilas. 
Burgos, 16 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
guros de 14 de mayo de 1908 8^51 
Reglamento de 2 de f e W dt 15i¡-
para presentar ante este Centro iJ 
Memorias, Balances y Cuentas í | 
Ganancias y Pérdidas a que 
loreceptos se reEíetea y W aiaai 
Estados y Cuentas a que aludo li(| 
preceptos vigentes concordantes. 
Burgos, 31 de mavo de 1935.-Ji 
de la Victoria.-El Jefe del Sira 
Pedro Gárate. 
A D M I N I S T R A . 
C I O N C E N T R A L MINISTERIO DE 
PUBLICAS 
Reserva Naval Movilizada 
O R D E N de 16 de junio de 1939 
cesando, en la situación de acti-
vidad a petición propia, el -^l' 
férez de Fragata de la Reseri'a 
Naval Tomás^ Blanes. 
A instancia del interesado cesa 
V I C E P R E S I D E N C I A D E L 
G O B I E R N O 
Servicio Nacional de Ittarruecos y 
Colonias 
Pasando "Al Servicio del Protec-
torado" el funcionario del Cuer-
po de Archiveros, Bibliotecarios 
y Arqueólogos don Guillermo 
Guasiavino Gallent. 
Por resolución de fecha 1.2 del 
actual y a propuesta del Alto Co-
misario de España en Marruecos, 
se declara en la situación de "Al 
Servicio del Protectorado", por 
haber sido nombrado Interventor 
adjunto, a don Guillermo Guasta-
vino Gallent, funcionario del Cuer. 
po de Archiveros, Bibliotecarios y 
Arqueólogos, afecto como tal al 
Ministerio de Educación Nacional, 
Madrid, 17 de junio de 1939.^ 
Año de la Victoria.—El Jefe del 
Servicio Nacional de Marruecos y 
Colonias, Manuel de la Plaza-
MINISTERIO DE HACIENDA 
Servicio Nacional de Seguros 
AVISO OFICIAL 
Prorrogando hasta el 30 de sep-
tiembre el plazo para presen-
tar Memorias, Balances y Cuen-
tas por las entidades asegurado-
ras. 
Accediendo a lo solicifado. por va-
rias entidades aseguradoras, y en 
atención a las circunstancias actuales, 
se pronf iga hasta el 30 de septiem-
bre del año actual el plazo señalado 
por los artículos 14 de la Ley de Se-
Escuela Especial de Ingeniera 
Caminos, Canales y Puertos 
Anuncio para cubrir seis 
can/es de Profesor en esfa 
cuela. 
Existen en la actualidad 
vacantes de Profesor en esta 
cuela, que conviene provetr, 
como las que puedan ocurrir, 
ta que se reüna el Clausto 
Profesores para hacer la pr 
ta correspondiente, con arr.,. 
lo dispuesto en el articulo 33 
Reglamento -vigente. 
Los aspirantes, han de ser „ 
nieros del Cuerpo Naciooai 
Ingenieros de Caminos, G 
y Puertos, que reúnan las 
diciones siguientes: 
a) N o tener la más leve 
en lo que se relaciona con 
ideología de la guerra triunf; 
y n o haber cometido falta 
ve en el desempeño de su 
ción técnica y adminisíratíva, 
b) Haberse ocupado duran® 
cinco años, por los menos, ffll® 
trabajos de la profesión al ser» 
ció del Estado, Corporacion'* 
Empresas o particulares. 
Las solicitudes se dirigirá» 
Director de la Escuela, hadeni 
una relación justificada « '' 
méritos en relación con las 
rias de Matemáticas, 
Ferrocarriles, Construcdóji, W 
¡quinas aplicadas a la InK®" 
y Mecánicas y sus spUcsaoni 
El plazo de admisión de sol» 
tudes será de quince días, s f ' 
itir de la publicación de este* 
ció en el BOLETIN O f í ® " 
DEL ESTADO, 
. Madrid, .22 de abri! deJ^Jf^ 
A ñ o de lá Victoria.-El 
Vicente M a c h i m b a r r e n a . 
d 
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COMITE D E M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
Día 19 de junio de 1939 
j^ mbios de compra de monedas 
Meados de acuerdo con las dls-
losiciones oficiales: 
Divisas procedentes de 
exportaciones, 
Francos 23.80 
Libras 42,45 
Dólares ..< 9,10 
Liras „. ... 45,15 
Francos suizos 207 
fteichsmark ... ü,45 
Belgas 154 
Florines 4,95 
Escudos ... 38,60 
Peso moneda legal 2,07 
Coronas checas 31,10 
Coronas suecas ... 2,19 
Coronas noruegas 2,14 
Coronas danesas ... 1,90 
Divisas libres importadas volunta-
ria y definitivamente 
Francos 29,75 
Libras 53,05 
Dólares : 11,37 
B'rancos suizos 258,75 
Escildos 48,25 
Peso moneda legal 2,58 
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S E V I L L A 
Estado de cuentas en el mes de la techa 
l|B E ' 
Étóncia en Caja del mes anterior ... 
[el importe de cuotas de socios obli-
tatorias y voluntarias cobradas en el 
i de la fecha y correspondientes al 
Ofrao y meses atrasados, asi como 
pnativos ... .,, 
PESETAS 
1.272.427,80 
176.409,94 
TOTAL PESETAS 1.448.837,74 
H A.B E B I PESETAS 
Por el importe de pensiones y auxilios 
abonados en nómina de abril de 
1939 75.728,50 
Por liquidación de pensiones a huérfa-
nos cuyos expedientes han sido resuel-
tos en el presente mes 8.381,50 
Por compensación de pensiones abona-
das por el Patronato de Huérfanos del. 
Arma d€ Infantería a huérfanos de 
Subofijciales acogidos al Reglamento 
del nüsmo 8.042,50 
Por diversos gastos de imprenta, mate-, 
rial de oficinas y otros gastos regla-
mentarios 753,09 
Quedan en efectivo metálico para el mes 
próximo 1.355.932,15 
TOTAL PESETAS 1.448.837,74 
Lo que se publica en este BOLETIN OFICIAL para general conocimiento de los interesados y 
[«erdo con lo que determina el articulo 9.° del Re glamento de este Patronato. 
NOTA.—En la existencia en OAJA hay incluidas 17.755 pesetas que corresponden a LIBRETAS 
ahorros abiertas a varias huérfanas (apartado e) del articulo 53 del Reglamento) y 16.003,82 
¡setas, cantidad depositada según Orden de la Comandancia Militar de Melilla, correspondiente i». 
fondos de la Sociedad "Unión y Recreo", de aquella Plaza. 
J OTRA.—Se encuentran al descubierto en el pago de sus cuotas en los meses que se indican los 
wrpos siguientes: 
Regimiento Infantería Pavia núm. 7, desde enero de 1939 hasta la fecha. 
• " Oviedo núm. 8, desde octubre de 1938 hasta la fecha. 
" " Valladolid núm. 20, desde agosto de 1938 hasta la fecha. 
Zaragoza núm. 30, desde abril de 1938 hasta la fecha. 
Carros de Combate núm. 2, desde noviembre de 1938 hasta la fecha, 
ürupo de Fuerzas Regulares Indigenas núm i, desde septiembre de 1938 hasta la fecha. 
Unidad Antigás, desde septiembre de 1938 hasta la fecha. 
Rogamos lo remitan a la mayor brevedad para la buena marcha de este Patronato. 
Sevilla, 31 de mayo de 1939.—Año de la Victoria. 
V.2 B°, 
El Teniente Coronel Presidente, El Cajero. 
BORGES EMILIO CID SILES 
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9 3 5 ? 
OS 
INGRESOS 
H e 1 1 
Píseta!^  
Existencia anterior ,., ... ... ^ 
Por cuotas de asociados entregadas en esta Tesorería .V... „.".'.. ".'..",',". .','." 
Por giro devuelto por pensión de doña María Mora ... ' 
Donativo efectuado por la Coni(pañía Española de Petróleos ..'.' 
Recibida nómina mes de la fecha .r" 
Existencia hallada en la c/c del Panco de España en Madrid y que se supone válida i822jij( 
123,11] 
Total ingresos 
P A G O S Pesetsj i 
Pagada nómina pensiones abril en Madrid 
Factura del Liceo Zorrilla, por gastos del huérfano Antonio Ibáñez (becario de Subalternos) 
Pagada nómina de pensiones del mes actual ... 41,181 
Gastos diversos (giros, escritorios, etc.) ... 
Saldo en el fondo de la Asociación 354.31 
Total de pagos 405.4111,«I 
Detalle de la existencia " 
En la c/c del Banco de España en Burgos 168.583,65 
• En la c/c del Banco de España en Madrid ... 182.227,24 
En la caja de la Asociación 3.4&1,86 
Total existencia 354.302,75 
Huérfanos con pensión: seiscientos setenta, de ellos trescientas ochenta y seis hembras y t»J 
cientos veinticuatro varones. 
Burgos, 31 de mayo de 193S.—Año de la Victoria. 
V.2 B.2 El Tesorero, 
El Contralmirante Vicepresidente, Diego Gálvez. 
Salvador Moreno 
MINISTERIO DE HACIENDA 
Servicio Nacional de Seguros 
AVISO OFICIAL 
Se pone en conocimiento del pú-
blico que las Sociedades de Seguros 
"La Patcrnelle-Vie" y "La Paterne-
lle-Riesgos Diversos", han vuelto a 
estahlccer su Delegación general en 
Madrid, Avenida de losé Antonio, 8, 
cesando las Delegaciones provisiona-
les de San Sebastián. 
Burgos, 31 de jiiayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Jefe del Se/,-
vicio, P. Gárate. 
92S-0 
MINISTERIO DE HACIENDA 
Servicio Nacional de Seguros 
AVISO OFICIAL 
Se pone en conocimiento del pú-
blico que la Sociedad de Seguros "La 
Gresham", ha vuelto a establecer su 
Delegación general en Madrid, Alca-
lá, 18, cesando la provisional que te-
nia establecida en Sevilla. 
Burgos L5 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Jefe del Ser-
vicio, P. Gárate. 
929-O 
a n u n c i o -
P A R T I C Ü L A R E 5 J 
COMISION CENTRAL DE WC 
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadem, 
oal, en funciones de Seaets 
de la Comisión Central de 10 
taciones. 
Certifico: Que por esta Ctomisií 
se ha tomado ei siguiente acMnii 
"Visto el e5£P«diente ir.struítioj 
bre liberación de créditos de ^ 
guel Marcet Peal, de Villar' 
(Castellón], esta ComisiónSa af 
dado quede sin efecto la inte-'"''! 
ción de dichos c rédi to í , de 
midad con lo ord:nado en el 
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ticulo 79 de la Ley de 9 de íebrero 
Se 1939—Dios guarde a V. muchos 
años—Burgos, 15 de ab r i l de 1939. 
Año de la Victoria.—José Cortés. 
Eubiicado". 
Dios guarde a V. muchos años 
Burgos, a 10 de junio de 193-9.— 
i\ño de la Victoria.—T. José Remacha. 
854-P. 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vocal 
en funciones de Secretario de la 
Comisióq, Cenfral de Incautaciones. 
Certifico: Que por el Ministerio de 
Justicia se dice a esta Comisión Cen-
tral lo siguiente: 
"Excmo. Sr.: Visto el expediente 
instruido sobre liberación de créditos 
'de "Manufacturas de Roda, S. A.", de 
Barcelona, se acuerda, de conformidad 
con lo informado por esa Comisión, 
'dejar sin efecto la intervención de 
'dichos créditos por estar aquélla com-, 
prendida en el apartado b) del ar-
tículo 4.9 de la Orden de 3 de mayo 
'de 19?7. Lo que de Orden comunicada 
por el señor Ministro, participo a 
'V. E. para su conocimiento y efectos 
consiguientes.—Dios guarde a V. E. 
muchos años.—Vitoria, 30 de enero de 
1939.-111 Año Triunfal . - L u i s Arella-
ho.—Rubricado". 
Dios guarde a Y-, muchos anos. 
Burgos, a 16 de jimio de 1939.— 
'Año de la Victoria.—T. José Remacha. 
916-P 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vocal 
en funciones de Secretario de la 
Comisión Central de Incautaciones. 
Certifico; Que por d Ministerio de 
Justicia se dice a esta Comisión Cen-
tral lo siguiente: 
"Excmo. Sr.: Visto el expediente ins-
huido sobre liberación de créditos de 
•"Estabanell y Pabisa, S. A.", de Bar-
celona, se acuerda, de conformidad 
fon lo informado por esa Comisión, 
dejar sin efecto la intervención de 
dichos créditos por estar aquélla com-
prendida en el apartado b) del artículo 
4.5 de la Orden de 3 de mavo de 1937. 
1-0 que de Orden comunicada por el 
stñor Ministro participo a V. E. para 
su conocimiento y efectos consiguien-
tes.—Dios guarde a V. E. muchos 
años,- Vitoria, X de febrero de 1939.- ' 
III Año Triunfal.—Luis Arcllano.-
Rubricado". 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, a 16 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—T. José Remacha 
917-P 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vocal 
en funciones de Secretario de la 
Comisión Central de Incautaciones. 
Certifico: Que por esta Comisión ha 
sido tomado el siguiente acuerdo: 
'Visto el expediente instruido sobre 
liberación de créditos de "San Anto-
nio", de Andújar (Jaén), esta Comi-
sión ha acordado quede sin efecto la 
intervención de dichos créditos, de 
conformidad con lo ordenado en el 
artículo 79. de la Ley de 9 de febre-
ro de 1939". 
Dios guarde a V. muchos años. 
•Burgos, ^ 16 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—T. José Remacha. 
9Í8-P 
instruido sobre liberación de los cré^ 
ditos de don Ildefonso Capella Crua-
ñas, de Palafrugell (Gerona), se 
acuerda, de conformidad con lo in--
formado por esa Comisión dejar sin 
efecto la intervención de dichos cré-
ditos por estar aquél comprendido en 
el apartado b) del artículo 4.2 de la 
Orden de 3 de mayo de 1937. Lo que 
de Orden comunicada por el señor 
Ministro, participo a V. E. para su 
conocimiento y efectos consiguientes. 
Dios guarde a V. E. muchos años.— 
Vitoria, 4 de noviembre de 1938.—III 
Año Triunfal.—Luis Arellano.—Ru-: 
bricado". 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, a 16 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—T. José Remacha. 
920--P/ 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vocal 
en funciones de Secretario de la 
" Comisión Central de Inr.iutaciones. 
Certifico: Que por esta Comisión Ha 
sido tomado el siguiente acuerdo: 
"Visto el expediente instruido sobre 
liberación de créditos de Luis Oli-
veras Corominas, de Olot (Gerona), es-
ta Comisión ha acordado quede sin 
efecto la intervención de dichos cré-
ditos. de conformidad con lo ordenado 
en el artículo 79 de la Ley de 9 de 
febrero d 1939.—Dios guarde á V. 
muchos años.—Burgos, 15 de abril 
de 1939.—Año de la Victoria.—José 
Cortés.—Rubricado". 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, a 16 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—T. José Remacha. 
9I9-P 
COMISION CENTRAL DE INCAÜ 
TAC30NES 
Don T. José Remacha Cadena, Vocal 
en funciones de Secretario de la 
Comisión Central de Incautaciones. 
Certifico; Que por el Ministerio de. 
Justicia se dice a esta Comisión Cen-
tral lo siguiente: 
"Excmo Sr.: Visto el exnediente 
COMISION CENTRAL DE INCAU^ 
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vocal 
. en funciones de Secretario de la 
Comisión Central de Incautaciones. 
Certifico: Que por esta Comisión 
ha sido tomado el siguiente acuerdo: 
"Visto el expediente instruido sobrí 
liberación de créditos de "Industrias 
Martí Tormo, S. A.", de Valencia, es-
ta Comisión ha acordado quede sin 
efecto la intervención de dichos cré-
ditos, de conformidad con lo ordena-
do en el artículo 79 de la Ley de 9 
de febrero de 1939". 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, a 16 de junio de 1959.—^ 
Año de la Victoria.—T. José Remacha. 
921-P 
1 
COMISION CENTRAL DE INCAÜ* 
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vocal 
en funciones de Secretario de la 
Comisión Central de Incautaciones. 
Certifico: Que por esta Comisión, 
ha sido tomado el siguiente acuerdo: 
"Visto el expediente instruido sobre 
liberación de créditos de Gabriel Be-
net Campabadal, de Barcelona, esta 
Comisión ha acordado quede sin efec-
to la intervención de dichos crédi-
tos, de conformidad con lo ordena-
do en el artículo 79 de la Ley de 9 
de febrero de 1939". 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, a 16 de junio de 1939.-^ 
Año de la Victoria.—T. José Remacha-
922-P 
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COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vocal 
en funciones de Secretario de la 
Comisión Central de Incautaciones. 
Certifico: Que por esta Comisión 
ba sido tomado el siguiente acuerdo: 
"Visto el expediente instruido sobre 
liberación de créditos de don Francis-
co Blanch Planella, de Barcelona, esta 
Comisión ha acordado quede sin efec-
to la intervención de dichos créditos, 
de conformidad con lo ordenado en el 
artículo 79 de la Ley de 9 de febrero 
de 1939". 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, a 16 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—T. José Remacha. 
923-P 
COMISION CENTRAL DE INCAÜ 
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vocal 
en funciones de Secretario de la 
Comisión Central de Incautaciones. 
Certifico: Que por esta Comisión 
sido tomado el siguiente acuerdo: 
"Visto el expediente instruido sobre 
liberación de créditos de José Bassas 
Artau, de Barcelona, esta Comisión 
ha acordado quede sin efecto la in-
tervención de dichos créditos, de con-
formidad con 1') oicc:iado en el i t -
tículo 79 de la Ley de 9 de febrero 
de 1959". 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, a 16 de junio de 1939.— 
Año de la Vic to r i a . -T . José Remacha. 
924-P 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vocal 
en funciones de Secretario de la 
Comisión Central de Incautaciones. 
Certifico: Que por esta Comisión ha 
sido tomado el siguiente acuerdó: 
"Visto el expediente instruido sobre 
liberación de créditos de don Juan 
Gisbert Padró, de Barcelona, esta Co-
misión ba acordado quede sin efecto 
la inter\'ención de dichos créditos, de 
conformidad con lo ordenado en el 
artículo 79 de la Ley de 9 de febrero 
d 1939 . 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, a 16 de junio de 1939 . -
925 P íosé Remacha. 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vocal 
en funciones de Secretario de la 
Comisión Central de Incautaciones. 
Certifico: Que por esta Comisión 
ha sido tomado el siguiente acuerdo: 
"Visto el expediente instruido sobre 
liberación de créditos de "Manen y 
Prat", de Barcelona, esta Comisión 
ha acordado quede sin efecto la in-
tervención de dichos créditos, de con-
formidad con lo ordenado en el ar-
tículo 79 de la Ley de 9 de febrero 
de 1939". 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, a 16 de junio de 1939.— 
Año de la Vic to r ia . -T . José Remacha. 
926-P 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vocal 
- en funciones de Secretario de la 
Comisión Central de Incautaciones. 
Certifico: Que por esta Comisión se 
ha tomado el siguiente acuerdo: 
"Visto el expediente instruido sobre 
liberación de créditos de Manuel Pé-
rez Mañanet, de Barcelona, esta Co-
misión ha acordado quede sin efecto 
la intervención de dichos créditos, de 
conformidad con lo ordenado en el 
artículo 79 de la Ley de 9 de febrero 
de 1939". 
Dios guarde a V. muchos años.— 
Burgos, a 16 de junio de 1959 . -
Año de la Vic to r i a . -T . José Remacha. 
927-P 
COMISION CENTRAL ADMINIS-
TRADORA DE BIENES INCAUTA-
DOS POR EL ESTADO 
Por el Ministerio de Justicia se dice 
a esta Comisión Central lo siguiente: 
"Excmo. Sr.: Visto el expediente 
instruido sobre liberación de los cré-
ditos de don José Villá Olias, de San 
Feliú de Guixols (Gerona), se acuer-
da, de conformidad con lo informa-
do por esa Comisión, dejar sin efecto 
la intervención de dichos créditos por 
estar aquél comprendido en el apar-
tado b) del articulo cuarto de Ja Or-
den de 3 de mayo de 1937. Lo que de 
Orden comunicada por el Sr. Minis-
tro participo a V. E. para su cono-
cimiento y efectos consiguientes. Dios 
guarde a V, E. muchos años. Vitoria, 
28 de mayo de 193S.-II Año Triun-
fal —I iiis Arellano.—Rubricado". 
Dios guarde a V. muchos años. 
BurMs, 2 de junio de 1938.-1I Añj 
Triunfal.—Germán Ruiz. 
861-P. 
COMISION CENTRAL DE INCAÜ. 
TACIONES 
Don T. Jüsé Remacha Cadena, Vocal 
en funciones de Secretario de la 
Comisión Central de Incautaciones, 
Certifico: Que por el Ministerio de 
Justicia se dice a esta Comisión Cen-
tral lo siguiente: 
"Excmo. Sr.i Visto el expedicnle 
instruido sobre liberación de los cté* 
ditos de don Manuel Láinz Ribaiayt 
gua, de Santander, se acuerda, de 
conformidad con lo informado por 
esta Comisión, dejar sin efecto la in-
tervención de dichos créditos por estar 
aquél comprendido en el apartado b) 
del artículo cuarto de la Orden de 
3 de mayo de 1937. Lo que de Or-
den comunicada por el Sr. Ministro 
participo a V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guaf 
de a V. E. muchos años. Vitoria, 20 
de diciembre de 1938.—III Año Triun-
fal.—Luis Arellano.—Rubricado". . 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 2 de junio de 1939.-Añcí 
de la Victoria.—T. José Remacha. 
869-P. 
COMISION CENTRAL DE INCAÜ-
TACIONES 
D. T. José Remacha Cadena, Vocal 
en funciones de Secretario de la. 
Comisión Central de Incautaciones. 
Certifico: Que por esta Comisión 
se ha tomado el siguiente acuerdo: 
"Visto el expediente instruido so' 
bre liberación de créditos de "Manu-
facturas Ferré", fábrica de c u r t i d o s y 
artículos de piel, de Reus (Barcelo-
na), esta Comisión ha acordado tiuede 
sin efecto la intervención de dichos 
créditos, de conformidad con lo orde-
nado en el artículo 79 de la l e y 
de 9 de febrero de 1939. Dios guar-
de a V. muchos años.—Burgos, 15 de 
abril de 1939.—Año de la V i c t o r i a . -
José Cortés.—Rubricado". 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 12 de junio de 1939.-Año 
de la Vic to r ia . -T . José Remacha. 
873-P. 
COMISION CENTRAL DE INC.^ U" 
TACIONES 
D o n T . José Remacha Cadena, Vocal 
en funciones de Secretario de ' ' . 
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Comisión Central de Incautaciones. 
« Certifico: Oue por esta Comisión se 
Ijia'tomado el siguiente acuerdo: 
L "Visto e! expediente instruido sobre 
lliberación de créditos de Ramón Com-
¿anv Llansana, de Igualada, esta Co-
misión ha acordado quede sin efecto 
mk intervención de dichos créditos, de 
fconformidad con lo ordenado en el 
ferliculo 79 de la Ley de 9 de febrero 
E e Dios guard^ a V. muchos 
Vi"s.-Rurgos, 15 de abril de 1939 . -
Áño de la Victoria.—José Cortés.— 
Rubricado". 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 12 de iunio de 1939.—Año 
i8í la Victoria.—T. José Remacha. 
"•876-P. 
[COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vocal 
en funciones de Secretario de la 
Comisión Central de Incautafí.ones. 
Certificó: Que por esta Comisión se 
la tornado el siguiente acuerdo: 
''Visto el expediente instruido sobre 
jliberación de créditos de "Manufac-
Ruras Blav, S. A.", de Igualada, esta 
Komisión ha acordado quede sin efec-
Ro k intervención de dichos créditos, 
IMe conformidad con lo ordenado en 
I t í articulo 79 de la Ley de 9 de fe-
Ibrero de 1959. Dios guarde a V. mu-
l l o s años.—Burgos, 15 de abril de 
11939.-Año de la Victoria.—José Cor-
fíés.-Rubricado". 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 12 de iunio de 1939 . -Año 
P e la Vicíoria .-T. José Remacha. 
[ ' S77.P, 
t COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
[•Don T José Remacha Cadena, Vocal 
«tt funciones de Secretario de la 
<-omisÍ9n Central de Incautaciones-
,, Certifico: Que por esta Comisión se 
I oyornado el siguiente acuerdo: 
• 11, expediente instruido sobre 
i ^"«ración de créditos de la firma co-
Mnercal Camilo Comet Sitjes", de 
[P'anrcsa, esta Comisión ha acordado 
sin efecto la intervención de 
; créditos, de conformidad con 
1 1° ordenado en el artículo 79 de la 
UuLl febrero de 1939. Dios 
: ? • ^ • ">"chos años.—Burgos, 
^ fal '1939.-111 A ñ o Triun-
" 1 - l o s c Cor tés . -Rubr icado" . -
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 25 (Je abril de 1939.—Año 
de la Victoria.—T. José Remacfca. 
878.P. 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vocal 
en funciones de Secretario de la 
Comisión Central de Incautaciones. 
Certifico: Que por esta Comisión se 
ha tomado el siguiente acuerdo: 
"Visto el expediente instruido sobre 
liberación de créditos de las fábricas 
"F. Ballbé" y "La Textil", de Tarra-
sa, esta Comisión ha abordado quede 
sin efecto la intervención de dichos 
créditos, de conformidad con lo or-
denado en el articulo 79 de la Ley 
de 9 de febrero de 1939. Dios guarde 
a V. muchos años.—Burgos, 10 de 
marzo de 1939.—III A ñ o Triunfal.— 
José Cortés.—Rubricado". 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 12 de iunio de 1939.—Año 
de la Victoria.—T. José Remacha. 
882-P. 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vocal 
en funciones de Secretario de la 
Comisión Central de Incautaciones. 
Certifico: Que por esta Comisión 
se ha tomado el siguiente acuerdo: 
"Visto el expediente instruido sobre 
liberación de créditos, de la casa "Hi-
jos de Sacrest, S. A " , de Olot (Ge-
rona), esta Comisión ha acordado que-
de sin efecto la intervención de di-
chos créditos, de conformidad con lo 
ordenado en^el articulo 79 de la Lev 
de 9 de febrero de 1939. Dios guarde 
a V. muchos años.—Burgos, 24 de 
marzo de 1939.—ÍU Año Triunfal.— 
José Cortés.—Rubricado". 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 12 de junio de 1939.—Año 
de In Victoria.—T, José, Remacha. 
883-P. 
B A N C O D E G I J O N 
A N U N C I O 
Ha.biéndosenos comunicado el ex-
travio del resguardo de de]^sito en 
custodia en est« Banco," número 
25.340, expedido el" 9 de julio de 
1932, a ribnibre de don José Gar-
cía Junquera, comprensivo de pe-, 
setas nominales 8.000, en Deuda 
Amortizatole 5% 1929, se hace pú-i 
blico por tres veces, con interva-
los de - diez días de una a otra 
inserción, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 11 y 
30 de nuestros Estatutos. 
Gijón, 3 de mayo de 19S9.—Año 
de la Victoria.—El Oainsejero-Se< 
cretario, Higinio Gutiérrez. 
473-P 2-n-VI.39 
BANCO DE LA ÜNIOfí 
Cumpliendo el artículo 16 de los 
Estatutos, se convoca a Junta gene-
ral de Accionistas, para el día 28 de 
este mes, a las cinco de la tarde, ea 
la Oficina Central. 
Acto seguido se celebrará Junta 
extraordinaria, con arreglo al artículo 
22 de los Estatutos, para acordar las 
normas para la reorganización social. 
Madrid, 13 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El Secretario, 
A Sánchez Prieto. 
862-P 
INMOBILIARIA FLORA, S. A, 
El Consejo de Administración de 
esta Sociedad ha acordado convocar 
a los señores accionistas a Junta ge-
neral extraordinaria, que se celebrará 
el día 8 de julio, a las siete de ta 
tarde en Salamanca, Avenida de Ale-
mania, núm. 38. • 
Los asuntos puestos a la orden d d 
día serán: / 
Primero.—Dar cuenta de todas laS 
incidencias ocurridas en el que fué 
domicilio social en Madrid, durante 
todo el tiempo de la dominación roja. 
Segundo.—Asimismo, dar cuenta de 
la desaparición de documentación. 
Tercero.—Actuación del Consejo de 
Administración, desde el momento de 
la liberación de Madrid. 
Cuarto.—Situación económica de la 
Sociedad. 
Quinto.—Asuntos varios. 
Los señores accionistas que deseen 
asistir a la Junta, deberán acreditar 
la posesión de acciones con anteriori-
dad a la celrfjración de la misma. 
Salamaaca, 12 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Presidente del 
Consejo de Administración, Angel 
C^arvaja.!. 
864-P. 
D E L C L A U X , S O C I E D A D A N O N I M A 
BALANCE DE SITUACIÓN EN 3. DE DICIEMBRE DE xgSS 
A C T I V O PESETAS 
GARANTIA ^, 7.985,— 
Depósito de valores afecto a reservas legales " 18.080,— 
Depósito de valores no afecto a reservas legales ... ' 21.8^6,— 
Deudores diversos. (Primas pendientes de cobro) 505,05 
Caja. (ExisteJicla en efectivo) 27.309'37 
Cuentas corrientes. (Saldos deudores) ... 3.044,90 
PESETAS P A S I V O 
CÍAPITAL • 
»» 50.000,— 
Reservas voluntarias ... 5 000 
Reservas técnicas 10.990'20 
Reserva legal para fluctuación de valores. (Saldo 
acreedor) 
Retención impuestos. (Agentes de Seguros). (Saldo 
acreedor) 280,44 
Cuentas corrientes. (Saldo acreedor) 5.594,55 
Pérdidas y 'gananclas. (Saldo acreedor^ ... 9.273,35 
3.581,73 
TOTAL ... 84.720,32 
Bilbao a 30 de mayo de 1939. —Año de la Victoria.—Delclaux, Sociedad Anónima.—-El Gerente, J. d e Urigúon. 
D E L C L A U X , 5 0 C I E D A D A N 0 N I M A 
. P E R D I D A S Y G A N A N C I A S » 3 , - . , . 3 8 
D E B E 
Siniestros. (Los satisfeciios en el achual ejercicio) , 
Comisiones. (Saldo deudor de esta cuenta) , 
Gastos generales. (Saldo deudor de ¿sta cuenta) ... 
Impuestos. (Los satisfechos en el actual ejercicio) 
Reserva legal para fluctuación de valores 
(Consignación obligatoria) 
Remanente ejercicio anterior 4.831,05 
Beneficios actual ejercicio 4.442,30 
PESETAS 
10.017,54 
5.035,12 
16.088,75 
868,40 
300,— 
9.273,35 
Reservas técnicas. (Para riesgos en curso» 10.9®0,25 
TOTAL 58.113,41 
H A B E R 
Saldo del ejercicio anterior 
Primas cobradas. (Notas de anulación y retornos) 
Reservas técnicas del ejercicio anterior 
Pólizas y Timbres. (Saldo acreedor de esta cuenta)^. 
PESETAS 
4.831,05 
32.970,65 
15.055,96 
315,75 
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